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RESUMEN 
El trabajo se plantea como una revisión crítica de las dos disciplinas 
contempladas en el bachillerato: Lengua castellana y literatura y Literatura uni-
versal, desde el análisis de los materiales curriculares de la Reforma y la normativa 
básica desplegada hasta el momento. Se atiende al problema conceptual y a los 
criterios de evaluación establecidos. Aporta también un corpus normativo y 
aspectos básicos bibliográficos. 
ABSTRACT 
This paper presents a critical revisión of two subjects in upper Secondary 
Education: Spanish Language and Literature and Universal Literature, analysing 
curricular materials collected by the Educational Reform and basic regulations so 
far displayed. The conceptual probiem and the legal criteria for evaluation are 
considered. It aiso provides a corpus of rules and basic bibliographical aspects. 
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N O T A S S O B R E E L ÁREA D E L E N G U A C A S T E L L A N A Y L I T E R A T U R A E N L A 
R E F O R M A E D U C A T I V A : B A C H I L L E R A T O 
S i e n n u e s t r o a c e r c a m i e n t o a n t e r i o r s o b r e e l m i s m o p r o b l e m a n o s centrábamos e n 
l a Educación S e c u n d a r i a O b l i g a t o r i a , a h o r a n o s p r o p o n e m o s e l t r a m o d e l B a c h i l l e r a t o . 
C o m o apuntábamos, e n e s t a e t a p a e d u c a t i v a y a n o se h a b l a d e áreas s i n o d e m a t e r i a s 
y e l R e a l D e c r e t o 1 7 0 0 / 1 9 9 1 , d e 2 9 d e n o v i e m b r e {BOE d e 2 d e d i c i e m b r e ) e s t a b l e c e l a 
e s t r u c t u r a d e l B a c h i l l e r a t o y señala u n a t r i p l e f i n a l i d a d : 
D e formación g e n e r a l , q u e h a d e f a v o r e c e r u n a m a y o r m a d u r e z p e r s o n a l , e n s u 
c a p a c i d a d g e n e r a l y e n l a s c a p a c i d a d e s específicas q u e s e c o r r e s p o n d e n c o n l o s 
ámbitos c u l t u r a l e s d e c a d a m o d a l i d a d . 
D e orientación, q u e h a d e c o n t r i b u i r a p e r f i l a r y d e s a r r o l l a r p r o y e c t o s f o r m a t i v o s 
e n l o s a l u m n o s , útiles e n p o s t e r i o r e s e s t u d i o s o e n l a v i d a a c t i v a . 
D e preparación p a r a e s t u d i o s s u p e r i o r e s , q u e a s e g u r e l a s b a s e s p a r a e s o s e s t u d i o s , 
t a n t o u n i v e r s i t a r i o s c o m o d e formación p r o f e s i o n a l . 
E l m i s m o R e a l D e c r e t o e s t a b l e c e M o d a l i d a d e s ( A r t e s , C i e n c i a s d e l a N a t u r a l e z a y 
S a l u d , H u m a n i d a d e s y C i e n c i a s S o c i a l e s , Tecnología) y u n a s m a t e r i a s c o m u n e s q u e , e n 
n u e s t r o c a s o : L e n g u a C a s t e l l a n a y L i t e r a t u r a , s e cursará e n l o s d o s años. 
Podríamos a f i r m a r q u e l a s r e f l e x i o n e s r e c o g i d a s e n e l a c e r c a m i e n t o a n t e r i o r c o m o 
2 . E n f o q u e g e n e r a l d e l Área d e L e n g u a y L i t e r a t u r a s i g u e n s i e n d o válidas a h o r a . P o r 
e j e m p l o , e n l a Introducción d e l currículo q u e e s t a b l e c e e l R e a l D e c r e t o 1 1 7 9 / 1 9 9 2 , d e 2 
d e o c t u b r e {BOE d e l 2 1 ) p o d e m o s l e e r : 
"Esta materia reúne en sí el estudio de la Lengua y la Literatura, disciplinas ambas 
que tradicionalmente han tenido un tratamiento separado y ahora adquieren mayor 
amplitud y profundidad al ser tratadas en común. Tiene como objeto el conocimiento de 
los distintos tipos de discursos y, en particular, el científico y literario. Se propone 
cmsoÁdar y-ampiar ¡a competencia comtmic-ativa del estudiante de Badullerato, que es 
una condición impr^indible para -el logro de los fines formativos y proptedéuticos 
•asignados a esta etapa. También prebende ampUar la competencia literaria e intmducirle 
al conocimiento de Id literatura española en castellano ". 
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S e t r a t a , p u e s , d e u n a justificación genérica d e l a desaparición d e l a L i t e r a t u r a c o m o 
d i s c i p l i n a o a s i g n a t u r a autónoma. A u n q u e a p a r e c e c o m o m a t e r i a o p t a t i v a e n l a M o d a l i d a d 
d e l B a c h i l l e r a t o d e H u m a n i d a d e s y C i e n c i a s S o c i a l e s , e n e\ d e c o m p e n s a c i o n e s d e l 
currículo d e e s t a f a s e e d u c a t i v a n u e s t r a m a t e r i a q u e d a r a c i o n a l i z a d a , e n e l m i s m o R e a l 
D e c r e t o , así: 
"Por lo tanto, el aprendizaje de la Lengua en el Bachillerato se centrará en el 
desarrollo de habilidades y destrezas discursivas, es decir, el trabajo sobre 
procedimientos debe articular el eje de todo el proceso didáctico. El objeto de la 
enseñanza de la Lengua en este nivel educativo no es únicamente el saber 
organizado propio de las ciencias del lenguaje, sino también el desarrollo de las 
capacidades lingüisticas. No se trata sólo de describir la Lengua de acuerdo con 
determinados modelos explicativos, sino además de promover el máximo dominio 
de la actividad verbal". 
"El estudio de la Literatura también contribuye a la ampliación de la competencia 
comunicativa desde su indudable calidad lingüística. A través de la literatura el 
alumno entra en relación con géneros, registros y estilos variados, producto de la 
ficcionalización de otras situaciones comunicativas, lo que permite la reflexión 
sobre modelos textuales y estrategias comunicativas que han servido a los seres 
humanos para comunicar sus pensamientos y emociones en diferentes contextos 
sociales ". 
E s t o e s , s e g u i m o s d e n t r o d e l m i s m o e n f o q u e g l o b a l d e l a l e n g u a y l a l i t e r a t u r a q u e 
h e m o s v i s t o e n l a e t a p a a n t e r i o r , c o m o s i a h o r a también r e s u l t a r a difícil d e f e n d e r l a división 
d e l s a b e r - n o a r b i t r a r i a m e n t e - e n d i s c i p l i n a s autónomas. 
S i n e m b a r g o , n o h a d e s a p a r e c i d o c o m o m a t e r i a o p t a t i v a l a L i t e r a t u r a U n i v e r s a l 
p a r a l a M o d a l i d a d d e H u m a n i d a d e s y C i e n c i a s S o c i a l e s p r e v i s t a e n e l d o c u m e n t o 
Bachillerato: Estructura y contenidos. M a d r i d : M i n i s t e r i o d e Educación y C i e n c i a , 1 9 9 1 . 
Y así l a O r d e n d e 1 2 d e n o v i e m b r e d e 1 9 9 2 , p o r l a q u e s e d i c t a n i n s t r u c c i o n e s p a r a l a 
implantación a n t i c i p a d a d e l B a c h i l l e r a t o y , s o b r e t o d o , l a Resolución d e 2 9 d e d i c i e m b r e 
d e 1 9 9 2 , p o r l a q u e s e r e g u l a e l currículo d e l a s m a t e r i a s o p t a t i v a s e s t a b l e c i d a s e n l a 
O r d e n d e 1 2 d e n o v i e m b r e a n t e r i o r , f i j a n l o s o b j e t i v o s g e n e r a l e s y c o n t e n i d o s d e e s t a 
m a t e r i a o p t a t i v a . 
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O b j e t i v o s g e n e r a l e s y c o n t e n i d o s d e L e n g u a y L i t e r a t u r a e n B a c h i l l e r a t o . 
P a r a e s t e a p a r t a d o l a n o r m a t i v a l e g a l d i c t a d a h a s t a e l m o m e n t o s e r e d u c e a l R e a l 
D e c r e t o 1 1 7 8 / 1 9 9 2 , d e 2 d e o c t u b r e (f íOí 'del 2 1 ) , p o r e l q u e s e e s t a b l e c e n l a s enseñanzas 
mínimas d e l B a c h i l l e r a t o y R e a l D e c r e t o 1 1 7 9 / 1 9 9 2 , d e 2 d e o c t u b r e {BOE d e l 2 1 ) , p o r e l 
q u e s e e s t a b l e c e e l currículo d e l B a c h i l l e r a t o . L a s d i s p o s i c i o n e s p o s t e r i o r e s n o s o n 
f u n d a m e n t a l e s p a r a n u e s t r o t r a t a m i e n t o , i n t e n t a n r e s o l v e r p r o b l e m a s prácticos: m o d o s d e 
reclamación d e c a l i f i c a c i o n e s , p o r e j e m p l o , q u e n o i n c i d e n e n e s t e p l a n t e a m i e n t o . 
E s e i i l t i m o t e x t o l e g a l c i t a d o r e c o g e p a r a L e n g u a y L i t e r a t u r a l o s s i g u i e n t e s O b j e t i v o s 
g e n e r a l e s , c o m o c a p a c i d a d e s q u e h a y q u e d e s a r r o l l a r : 
1 . E x p r e s a r s e o r a l m e n t e y p o r e s c r i t o m e d i a n t e d i s c u r s o s c o h e r e n t e s , c o r r e c t o s , 
c r e a t i v o s y a d e c u a d o s a l a s d i v e r s a s s i t u a c i o n e s d e comunicación y a l a s d i f e r e n t e s 
f i n a l i d a d e s c o m u n i c a t i v a s . 
2 . C o m p r e n d e r d i s c u r s o s o r a l e s y e s c r i t o s científicos, c u l t u r a l e s , técnicos, e t c . , 
a t e n d i e n d o a l a s p e c u l i a r i d a d e s c o m u n i c a t i v a s d e c a d a u n o d e e l l o s . 
3 . O b s e r v a r l a situación lingüística - d e l a p r o p i a c o m u n i d a d , d e España y d e l m u n d o -
y e s t u d i a r l a s r e l a c i o n e s e n t r e l a s d i v e r s a s l e n g u a s d e l país y s u s v a r i e d a d e s c o m o 
m a n i f e s t a c i o n e s d e s u n a t u r a l e z a sociohistórica, p a r a f a v o r e c e r u n a a c t i t u d 
c o n s c i e n t e y r e s p e t u o s a c o n l a r i q u e z a plurilingüe y p l u r i c u l t u r a l . 
4 . U t i l i z a r y v a l o r a r e l l e n g u a j e o r a l y e s c r i t o c o m o m e d i o e f i c a z p a r a l a 
comunicación i n t e r p e r s o n a l , p a r a l a adquisición d e n u e v o s a p r e n d i z a j e s , p a r a l a 
comprensión y análisis d e l a r e a l i d a d y p a r a l a organización r a c i o n a l d e l a acción. 
5 . R e f l e x i o n a r s o b r e l o s d i s t i n t o s c o m p o n e n t e s d e l a l e n g u a (fonológico, m o r f o -
sintáctico, léxico-semántico y t e x t u a l ) y s o b r e e l p r o p i o u s o , a n a l i z a n d o y 
c o r r i g i e n d o l a s p r o p i a s p r o d u c c i o n e s lingüísticas y e m p l e a n d o e n e l l o l o s c o n c e p t o s 
y p r o c e d i m i e n t o s a d e c u a d o s . 
6 . I n t e r p r e t a r y v a l o r a r c r i t i c a m e n t e o b r a s l i t e r a r i a s , i d e n t i f i c a n d o l o s e l e m e n t o s 
q u e c o n f i g u r a n s u n a t u r a l e z a artística, d e s c u b r i e n d o e n e l l a s e l u s o c r e a t i v o d e l a 
l e n g u a , relacionándolas c o n u n a tradición c u l t u r a l y r e c o n o c i e n d o l a s c o n d i c i o n e s 
s o c i a l e s d e s u producción y recepción. 
7 . C o n o c e r l o s p r i n c i p a l e s r a s g o s d e l o s períodos más r e p r e s e n t a t i v o s d e l a L i t e r a t u r a 
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Española, l o c a l i z a n d o y u t i l i z a n d o , d e f o r m a crítica, l a s f u e n t e s bibliográficas 
a d e c u a d a s p a r a s u e s t u d i o . 
8 . C o n o c e r l o s a u t o r e s y o b r a s más s i g n i f i c a t i v o s d e l a L i t e r a t u r a Española p o r s u 
carácter u n i v e r s a l , s u i n f l u j o l i t e r a r i o y s u a c e p t a d a c a l i d a d artística. 
9 . A d o p t a r u n a a c t i t u d a b i e r t a a n t e l a s m a n i f e s t a c i o n e s l i t e r a r i a s , a p r e c i a n d o e n 
e l l a s l a proyección p e r s o n a l d e l s e r h u m a n o y l a c a p a c i d a d d e representación d e l 
m u n d o e x t e r i o r . 
D e a c u e r d o , p o r t a n t o , c o n u n c r i t e r i o pedagógico s i m i l a r a l d e l a E S O , e s t o s o b j e t i v o s 
t r a d u c e n l o s g e n e r a l e s d e l a e t a p a e d u c a t i v a y c o h e r e n t e m e n t e s e r e l a c i o n a n c o n l o s 
o b j e t i v o s p r o p u e s t o s p a r a l a Educac ión S e c u n d a r i a : c o n t i n u i d a d y p r o g r e s i v a 
profundización(!?), p u e s . 
S i n e m b a r g o , a d i f e r e n c i a d e l o q u e ocurría e n Educación S e c u n d a r i a O b l i g a t o r i a , 
l o s c o n t e n i d o s n o a p a r e c e n c o m o b l o q u e s d e s p l e g a d o s e n c o n c e p t o s , p r o c e d i m i e n t o s y 
a c t i t u d e s . A h o r a , e l l e g i s l a d o r o p t a p o r c i n c o núcleos temáticos, f o r m u l a d o s i g u a l p a r a 
l o s d o s c u r s o s d e n u e s t r a m a t e r i a ( R e a l D e c r e t o 1 1 7 9 / 1 9 9 2 , c i t a d o ) : 
1 . L a v a r i e d a d d e l o s d i s c u r s o s . 
2 . L o s d i s c u r s o s e n l o s p r o c e s o s d e a p r e n d i z a j e . 
3 . E l d i s c u r s o l i t e r a r i o . 
4 . T r a n s f o r m a c i o n e s históricas d e l a s f o r m a s l i t e r a r i a s . 
5 . L a reflexión s o b r e l a l e n g u a . 
L a i d e n t i d a d d e formulación i m p l i c a l a profundización p r o g r e s i v a p a r a e l s e g u n d o 
c u r s o , a u n q u e l a n o v e d a d f u n d a m e n t a l l a p o d e m o s o b s e r v a r e n e l núcleo c u a r t o e n e l q u e 
s e o p t a p o r u n c o r t e diacrónico s i g n i f i c a t i v o , así: 
P r i m e r c u r s o : 4 . T r a n s f o r m a c i o n e s históricas d e l a s f o r m a s l i t e r a r i a s : 
E n e l p r i m e r c u r s o h a n d e e s t u d i a r s e l a s f o r m a s l i t e r a r i a s h a s t a e l s i g l o X I X y e n e l 
s e g u n d o a l o l a r g o d e l s i g l o X X . P e r o e s t a distribución h a d e h a c e r s e c o n flexibilidad, 
d e m o d o q u e c i e r t a s f o r m a s l i t e r a r i a s d e l s i g l o X I X p u e d a n t r a t a r s e e n e l s e g u n d o 
c u r s o e n relación c o n s u d e s a r r o l l o p o s t e r i o r : 
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L a n a r r a t i v a . L a s f o r m a s t r a d i c i o n a l e s d e l r e l a t o y s u transformación d e s d e l a E d a d 
M e d i a h a s t a e l B a r r o c o . C e r v a n t e s y l a n o v e l a m o d e r n a . R e a l i s m o y N a t u r a h s m o . 
L a poesía. Lírica t r a d i c i o n a l y lírica c u l t a e n l a E d a d M e d i a , R e n a c i m i e n t o y 
B a r r o c o . L a lírica romántica. 
E l t e a t r o . Orígenes d e l t e a t r o m e d i e v a l . L o p e d e V e g a y e l t e a t r o clásico español: 
consolidación, características e i n f l u e n c i a e n e l t e a t r o español p o s t e r i o r . Transmisión 
d e l t e a t r o r e a l i s t a y c o s t u m b r i s t a . 
E l p e r i o d i s m o . O r i g e n y d e s a r r o l l o e n e l s i g l o X I X . 
L e c t u r a , e s t u d i o y valoración crítica d e u n a o b r a s i g n i f i c a t i v a d e c a d a u n a d e l a s 
f o r m a s l i t e r a r i a s r e f e r i d a s . 
S e g u n d o c u r s o . 4 . T r a n s f o r m a c i o n e s históricas d e l a s f o r m a s l i t e r a r i a s : 
P r i m e r párrafo c o n idéntica redacción. 
N u e v o s m o d e l o s n a r r a t i v o s e n e l s i g l o X X . L a n o v e l a l a t i n o a m e r i c a n a e n l a s e g u n d a 
m i t a d d e l s i g l o . 
D e l S i m b o l i s m o a l a s V a n g u a r d i a s . T e n d e n c i a s d e l a lírica e n l a s e g u n d a m i t a d d e l 
s i g l o X X . 
Evolución y transformación d e l t e a t r o d e l s i g l o X X . 
E l e n s a y o . L a s f o r m a s o r i g i n a r i a s d e l e n s a y o l i t e r a r i o y s u evolución a l o l a r g o d e 
l o s s i g l o s X I X y X X . 
T r a n s f o r m a c i o n e s d e l p e r i o d i s m o e n e l s i g l o X X . L o s géneros periodísticos. 
L e c t u r a , e s t u d i o y valoración crítica d e u n a o b r a s i g n i f i c a t i v a , e n c u a d r a d a e n e l 
s i g l o X X , d e c a d a u n a d e l a s f o r m a s l i t e r a r i a s r e f e r i d a s . 
P o r t a n t o , e l d e s a r r o l l o n o r m a t i v o s e r e a l i z a b u s c a n d o u n e q u i l i b r i o e n t r e l o s 
c o n t e n i d o s r e s e r v a d o s p a r a e l p r i m e r c u r s o y l o s q u e s e d e s t i n a n a l c u r s o s i g u i e n t e y , e n 
función d e e s t e c r i t e r i o pedagógico, se a d o p t a p a r a l a L i t e r a t u r a u n a división diacrónica 
q u e r e c u e r d a l a e s t a b l e c i d a p a r a n u e s t r a d i s c i p l i n a e n B U P y C O U , p e r o sólo r e c u e r d a . 
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A l f i n ! h a t r i u n f a d o M a r c e l i n o Menéndez y P e l a y o y h a d e s a p a r e c i d o , p o r R e a l D e c r e t o , 
e l s i g l o X V I I I , s e g u r a m e n t e p o r impío y h e t e r o d o x o , c o m o quería t a n decimonónico 
e r u d i t o . 
Además, l a O r d e n d e 1 2 d e n o v i e m b r e d e 1 9 9 2 {BOE d e l 2 0 ) , p o r l a q u e s e d i c t a n 
i n s t r u c c i o n e s p a r a l a implantación a n t i c i p a d a d e l B a c h i l l e r a t o c o n s i g n a t r e s h o r a s 
s e m a n a l e s p a r a L e n g u a c a s t e l l a n a y l i t e r a t u r a e n l o s d o s c u r s o s c o m o m a t e r i a común. 
A h o r a , l a opción e s genérica e i n t e n t a a l c a n z a r o b j e t i v o s lingüísticos, a u n q u e también: 
"La Literatura es la memoria universal de la humanidad, el archivo de sus emociones, 
ideas y fantasías, por lo que colabora en la maduración intelectual y humana de los 
jóvenes, al permitirles ver objetivadas experiencias individuales y colectivas en un 
momento en que son evidentes sus necesidades de socialización y apertura a la 
realidad. Conviene aprovechar este momento del desarrollo personal del adolescente 
para que éste indague en el rico significado de las obras literarias y, de esta manera, 
ensanche su comprensión del mundo. Es una edad clave para que se consolide el 
hábito de la lectura, se desarrolle el sentido crítico y se acceda, a través de las 
obras literarias, a la experiencia cultural de otras épocas y otras formas de pensar 
Con este fin se promoverá un permanente tránsito de la lectura a la reflexión y de la 
reflexión a la lectura ". 
L a O r d e n d e 1 2 d e n o v i e m b r e a n t e c i t a d a e s t a b l e c e c u a t r o h o r a s p a r a l a m a t e r i a 
o p t a t i v a q u e l a Resolución d e 2 9 d e d i c i e m b r e d e 1 9 9 2 {BOE d e 2 9 d e e n e r o d e 1 9 9 3 ) , d e 
l a Dirección G e n e r a l d e Renovación Pedagógica, q u e r e g u l a e l currículo d e l a s m a t e r i a s 
o p t a t i v a s d e n o m i n a L i t e r a t u r a Española y U n i v e r s a l . 
E l e s t a b l e c i m i e n t o d e e s t a m a t e r i a o p t a t i v a p a r a e l B a c h i l l e r a t o e n l a m o d a l i d a d d e 
H u m a n i d a d e s y C i e n c i a s S o c i a l e s p a r t e d e l a noción d e r e f l e j o y l a selección d e 
d e t e r m i n a d o s m o v i m i e n t o s , épocas, o b r a s y a u t o r e s . Y e s q u e : 
"La lectura y el análisis reflexivo de obras o fragmentos de obras literarias que 
han contribuido a dar carácter a nuestra cultura y a situarla en unas coordenadas 
universales son actividades de enorme virtualidad formativa". 
S e p l a n t e a , p o r t a n t o , n o c o m o u n o b j e t i v o g e n e r a l l a comprensión y d i s f r u t e d e l a 
L i t e r a t u r a , s i n o c o m o u n p r o c e d i m i e n t o d e t r a b a j o : 
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"El cometido propio del Bachillerato es lograr que los jóvenes se conviertan en 
lectores curiosos y atentos, reflexivos y constantes, respetuosos e interesados por 
todas las manifestaciones literarias, capaces de mostrar la comprensión del texto 
mediante el análisis de sus elementos significativos claves y de sentirlo como un 
organismo vivo y cercano a sus intereses, no como un objeto inerte destinado a la 
disección de acuerdo con fórmulas preestablecidas. Resulta por eso aconsejable 
adoptar cuantas estrategias didácticas contribuyen a avivar el espíritu crítico, la 
creatividad y el trabajo riguroso y científico de los estudiantes, quienes han de 
familiarizarse con las fuentes bibliográficas y de información que permiten 
profundizar en los saberes literarios". 
L o s o b j e t i v o s g e n e r a l e s d e e s t a m a t e r i a s e f o r m u l a n e n l a s s i g u i e n t e s c a p a c i d a d e s : 
1 . C o n o c e r l o s g r a n d e s m o v i m i e n t o s estéticos y l a s p r i n c i p a l e s o b r a s l i t e r a r i a s q u e h a n 
i d o c o n f o r m a n d o n u e s t r a r e a l i d a d c u l t u r a l . 
2 . R e l a c i o n a r o b r a s s i g n i f i c a t i v a s d e l a l i t e r a t u r a española c o n o b r a s d e l a l i t e r a t u r a u n i -
v e r s a l y e x p l i c a r l a s c o n e x i o n e s f o r m a l e s y temáticas e n t r e u n a s y o t r a s . 
3 . L e e r e i n t e r p r e t a r c o n c r i t e r i o p r o p i o t e x t o s l i t e r a r i o s c o m p l e t o s y f r a g m e n t o s d e l o s 
m i s m o s y s a b e r r e l a c i o n a r l o s c o n l o s c o n t e x t o s e n q u e f u e r o n p r o d u c i d o s . 
4 . C o n s t a t a r , a través d e l a l e c t u r a y e l análisis d e t e x t o s , l a e x i s t e n c i a d e i n q u i e t u d e s , 
c r e e n c i a s y a s p i r a c i o n e s c o m u n e s a t o d a s l a s c u l t u r a s . 
5 . O b s e r v a r l a p r e s e n c i a d e t e m a s r e c u r r e n t e s a l o l a r g o d e l a h i s t o r i a l i t e r a r i a , s o m e t i d o s 
a c o n s t a n t e revisión p o r e l g e n i o c r e a d o r d e l o s e s c r i t o r e s . 
6 . R e s p e t a r t o d a s l a s m a n i f e s t a c i o n e s l i t e r a r i a s y v a l o r a r l a s c o m o expresión d e c r e a c i o n e s 
y s e n t i m i e n t o s i n d i v i d u a l e s y c o l e c t i v o s y c o m o m a n i f e s t a c i o n e s d e l afán h u m a n o p a r a 
e x p l i c a r s e e l m u n d o . 
7 . S a b e r u t i l i z a r c o n t a l a n t e crítico l a s f u e n t e s bibliográficas a d e c u a d a s p a r a e l e s t u d i o d e 
l a l i t e r a t u r a . 
8 . M o s t r a r u n g r a d o s u f i c i e n t e d e r i g o r e n l a realización d e t r a b a j o s científicos s o b r e 
t e m a s l i t e r a r i o s y e v i d e n c i a r e l g u s t o p o r l a o b r a b i e n h e c h a . 
9 . D i s f r u t a r d e l a l e c t u r a c o m o f u e n t e d e n u e v o s c o n o c i m i e n t o s y e x p e r i e n c i a s y c o m o 
a c t i v i d a d p l a c e n t e r a p a r a e l o c i o . 
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D e a c u e r d o c o n e l c r i t e r i o e s t a b l e c i d o p a r a n u e s t r a m a t e r i a común e n B a c h i l l e r a t o , 
a h o r a , l a m a t e r i a o p t a t i v a s e d e s p l i e g a e n l o s s i g u i e n t e s c o n t e n i d o s : 
E l R e n a c i m i e n t o 
L a c r i s i s b a j o m e d i e v a l y l a n u e v a concepción d e l m u n d o . L a fijación d e l a s l e n g u a s 
m o d e r n a s . L a R e f o r m a y s u s r e p e r c u s i o n e s e n e l p e n s a m i e n t o y l a l i t e r a t u r a e u r o p e o s . 
E l R e n a c i m i e n t o i t a l i a n o y s u i n f l u e n c i a e n E u r o p a . E l r e d e s c u b r i m i e n t o d e l a c u l t u r a 
g r e c o l a t i n a ; e l p a p e l t r a n s m i s o r d e l a c u l t u r a árabe. E l p e t r a r q u i s m o y l o s n u e v o s t e m a s y 
p r o c e d i m i e n t o s d e l a lírica. L a n a r r a t i v a b o c a c c i a n a y s u e c o . M o n t a i g n e y e l n a c i m i e n t o 
d e l e n s a y o . 
E l R e n a c i m i e n t o e n España: S u s a n t e c e d e n t e s , características c o m u n e s c o n e l 
R e n a c i m i e n t o e u r o p e o y r a s g o s p r o p i o s . L a C o n t r a r r e f o r m a y s u i n f l u e n c i a e n l a c u l t u r a 
española. L a lírica: D e l a poesía t r a d i c i o n a l a l a generalización d e l i t a l i a n i s m o . L a p i c a r e s c a : 
S u p e r v i v e n c i a e n l a l i t e r a t u r a española y s u irradiación e n E u r o p a . 
L e c t u r a d e u n a antología d e p o e t a s r e n a c e n t i s t a s o d e u n a recopilación d e n a r r a c i o n e s . 
L o s c l a s i c i s m o s d e l a E r a M o d e r n a 
Formación d e l c l a s i c i s m o m o d e r n o c o m o i d e n t i f i c a d o r d e l a c u l t u r a l i t e r a r i a e u r o p e a . 
U n i v e r s a l i d a d d e c a r a c t e r e s y t e m a s clásicos. I n f l u e n c i a d e l c l a s i c i s m o e n l a p o s t e r i d a d ; 
s u v i g e n c i a e n n u e s t r o s días. 
E l B a r r o c o español e n e l c o n t e x t o c u l t u r a l e u r o p e o d e l s i g l o X V I I . C e r v a n t e s : 
Proyección d e s u o b r a d e n t r o y f u e r a d e n u e s t r o país. L a repercusión d e l t e a t r o clásico 
español e n o t r a s l i t e r a t u r a s . L a lírica c o m o síntesis d e l a estética b a r r o c a . 
E l t e a t r o i s a b e l i n o inglés. S h a k e s p e a r e y s u i n f l u e n c i a e n e l t e a t r o u n i v e r s a l . E l 
t e a t r o clásico francés. Hegemonía d e l a c a d e m i c i s m o francés e n l a s l i t e r a t u r a s e u r o p e a s . 
L e c t u r a d e El Quijote, d e u n d r a m a d e S h a k e s p e a r e o d e u n a c o m e d i a d e M o l i e r e . 
L a Ilustración y e l R o m a n t i c i s m o 
L a universalización d e l o s t e m a s d e l a l i t e r a t u r a e u r o p e a . L a Ilustración f r a n c e s a : E l 
t e a t r o , e l c u e n t o y e l p a n f l e t o . 
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O r i g e n d e l p e n s a m i e n t o romántico. G o e t h e y e l m o v i m i e n t o romántico alemán. L a 
n o v e l a histórica e u r o p e a . 
E l R o m a n t i c i s m o español: I n f l u e n c i a e u r o p e a y r a s g o s p r o p i o s . L a transformación 
d e l o s géneros l i t e r a r i o s . L a poesía: H a c i a l a lírica contemporánea. L a irrupción d e l 
p e r i o d i s m o e n e l ámbito d e l a l i t e r a t u r a . 
Evolución d e l R o m a n t i c i s m o . L a estética romántica y s u proyección e n l a c u l t u r a 
p o s t e r i o r . 
L e c t u r a d e u n a o b r a r e p r e s e n t a t i v a d e l a Ilustración o d e l R o m a n t i c i s m o . 
E l R e a l i s m o 
D e l a n a r r a t i v a romántica a l R e a l i s m o e n E u r o p a . N o v e l a y s o c i e d a d : E l n u e v o 
l e c t o r . 
Evolución d e l o s t e m a s y l a s técnicas n a r r a t i v a s d e l R e a l i s m o . Proyección p o s t e r i o r 
d e l a n o v e l a r e a l i s t a . P r i n c i p a l e s n o v e l i s t a s e u r o p e o s d e l s i g l o X I X . 
E l R e a l i s m o español: I n f l u e n c i a d e l e u r o p e o y características p r o p i a s . A p o g e o d e l a 
estética r e a l i s t a y s u s u p e r v i v e n c i a e n l a n a r r a t i v a p o s t e r i o r . 
L e c t u r a d e u n a n o v e l a r e a l i s t a e u r o p e a . 
L a s i n n o v a c i o n e s d e l s i g l o X X 
L a c r i s i s d e l p e n s a m i e n t o decimonónico: L a c u l t u r a d e l f i n d e s i g l o . L a s i n n o v a c i o n e s 
filosóficas y científicas y s u i n f l u e n c i a e n l a s i d e a s estéticas. L o s géneros l i t e r a r i o s e n l a 
f r o n t e r a d e l s i g l o X X . 
M o d e r n i s m o y s i m b o l i s m o : L o s g r a n d e s m a e s t r o s d e l a poes ía española 
contemporánea. L a s v a n g u a r d i a s e u r o p e a s e h i s p a n o a m e r i c a n a s y s u repercusión en 
España. E l S u r r e a l i s m o . L a n u e v a poesía española d e l o s años v e i n t e . 
L i t e r a t u r a , p e n s a m i e n t o y c o m p r o m i s o s o c i c i l : L o s años t r e i n t a . C o n s e c u e n c i a s de 
l a G u e r r a C i v i l e n l a l i t e r a t u r a española: L i t e r a t u r a e n e l e x i l i o . 
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L e c t u r a d e : 
U n a n o v e l a o u n a o b r a d e t e a t r o d e l E x p r e s i o n i s m o e u r o p e o , y 
U n a antología d e poesía s i m b o l i s t a o v a n g u a r d i s t a . 
L a l i t e r a t u r a a p a r t i r d e l o s años c u a r e n t a 
C o n v u l s i o n e s ideológicas y c o n s e c u e n c i a s d e l a s v a n g u a r d i a s . L a n o v e l a c o m o género 
p r e d o m i n a n t e : P e r v i v e n c i a d e l R e a l i s m o e i n n o v a c i o n e s f o r m a l e s . T r a n s f o r m a c i o n e s 
técnicas d e l t e a t r o . 
L a s polémicas c u l t u r a l e s y estéticas d e p o s t g u e r r a y s u r e f l e j o e n España d u r a n t e e l 
f r a n q u i s m o . L a transición c u l t u r a l d e l o s años s e s e n t a . E l r e d e s c u b r i m i e n t o d e l a l i t e r a t u r a 
h i s p a n o a m e r i c a n a y s u i n f l u e n c i a e n España. 
E l l u g a r d e l a l i t e r a t u r a e n l a c u l t u r a d e c o n s u m o : C o n f l i c t o s e i n f l u e n c i a s m u t u a s . 
P e r v i v e n c i a y transformación d e l a s f o r m a s l i t e r a r i a s clásicas. 
L e c t u r a d e : 
U n t e x t o n a r r a t i v o d e técnica i n n o v a d o r a , y 
U n a antología d e poesía contemporánea o u n a o b r a r e p r e s e n t a t i v a d e l t e a t r o a c t u a l . 
S i e n l a a s i g n a t u r a común l a reducción d e l h o r a r i o s e m a n a l e s drástica, l o q u e 
i m p o s i b i l i t a u n a práctica d o c e n t e mínimamente c o h e r e n t e , l a L i t e r a t u r a U n i v e r s a l c o n 
s u s c u a t r o h o r a s s e m a n a l e s h a q u e d a d o d e s v i r t u a d a p o r q u e n o a p a r e c e c o m o m a t e r i a d e 
e x a m e n e n l a s P r u e b a s d e A c c e s o a l a U n i v e r s i d a d y e s t a r e a l i d a d a d m i n i s t r a t i v a y 
d e s m o t i v a d o r a c o n d i c i o n a también drásticamente s u p r e s e n c i a e n e l s i s t e m a . 
3 . Evaluación 
L a preocupación d e l l e g i s l a d o r s o b r e e s t e p r o b l e m a e s e v i d e n t e . H a s t a e l m o m e n t o 
s e h a n d i c t a d o l a s s i g u i e n t e s n o r m a s , además d e i n c l u i r C r i t e r i o s d e Evaluación p a r a c a d a 
área y m a t e r i a e n l o s c o r r e s p o n d i e n t e s R e a l e s D e c r e t o s d e e s t a b l e c i m i e n t o d e enseñanzas. 
Resolución d e 5 d e m a r z o d e 1 9 9 2 (BOE d e l 2 5 ) , d e l a Secretaría d e E s t a d o d e Educación, 
p o r l a q u e se r e g u l a l a elaboración d e p r o y e c t o s c u r r i c u l a r e s p a r a l a E S O y s e e s t a b l e c e n 
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o r i e n t a c i o n e s p a r a l a distribución d e o b j e t i v o s , c o n t e n i d o s y c r i t e r i o s d e evaluación p a r a 
c a d a u n o d e l o s c i c l o s ; O r d e n d e 1 2 d e n o v i e m b r e d e 1 9 9 2 (BOEác\, s o b r e evaluación 
e n E S O y O r d e n d e 1 2 d e n o v i e m b r e (BOE d e l 2 0 ) , p o r l a q u e s e r e g u l a l a evaluación y 
calificación d e l o s a l u m n o s q u e c u r s a n e l B a c h i l l e r a t o e s t a b l e c i d o e n l a L e y Orgánica 1 / 
1 9 9 0 , d e 3 d e o c t u b r e , d e Ordenación G e n e r a l d e l S i s t e m a E d u c a t i v o . Podrían añadirse 
a l g u n o s t e x t o s más, p e r o e l s u p u e s t o u s o n o s e x i s t a d e l a l e n g u a o b l i g a a l s i l e n c i o . 
L a evaluación c o n s t i t u y e u n e l e m e n t o y p r o c e s o f u n d a m e n t a l e n l a práctica e d u c a t i v a . 
P e r m i t e , e n c a d a m o m e n t o , r e c o g e r información y r e a l i z a r j u i c i o s d e v a l o r p a r a l a 
orientación y l a t o m a d e d e c i s i o n e s r e s p e c t o a l p r o c e s o d e enseñanza y a p r e n d i z a j e . 
U n a evaluación a c o r d e c o n e l D C B t i e n e p o r o b j e t o v a l o r a r c a p a c i d a d e s , e x p r e s a d a s 
e n l o s o b j e t i v o s g e n e r a l e s , t a n t o d e e t a p a , c o m o d e áreas. S o n l a s c a p a c i d a d e s y n o l a s 
c o n d u c t a s o l o s r e n d i m i e n t o s , l o q u e d e b e c o n s t i t u i r o b j e t o d e l a evaluación. P o r t a n t o , l a 
f i n a l i d a d d e l a evaluación e s l a d e m e j o r a r l a intervención pedagógica, c o n t r o l a n d o t o d o s 
l o s e l e m e n t o s q u e i n t e r v i e n e n e n e l p r o c e s o enseñanza-aprendizaje p a r a a d e c u a r l a c a d a 
v e z más a l o s a l u m n o s y c o m p r o b a r s i e s a s i n t e r v e n c i o n e s pedagógicas h a n s i d o 
e f i c a c e s o n o . 
E n c u a n t o a l cómo e v a l u a r , e l D C B p i d e u n a d o b l e característica: c o n t i n u a e 
i n d i v i d u a l i z a d a . L a p r i m e r a s e c o r r e s p o n d e c o n l a consideración d e l a evaluación c o m o 
e l e m e n t o i n s e p a r a b l e d e l a educación m i s m a . E s u n a d e l a s d i m e n s i o n e s d e l p r o c e s o 
e d u c a t i v o y g r a c i a s a e l l a p u e d e r e t r o a l i m e n t a r s e c o n l a información p e r t i n e n t e y 
a u t o c o r r e g i r s e . S e r e q u i e r e , p u e s , u n a evaluación i n i c i a l d e l a l u m n o : d e s u s c o n o c i m i e n t o s 
p r e v i o s , d e s u s a c t i t u d e s , d e s u c a p a c i d a d . L a f i n a l i d a d d e e s t a evaluación i n i c i a l e s o b t e n e r 
información s o b r e l a situación a c t u a l d e c a d a a l u m n o a l i n i c i a r u n d e t e r m i n a d o p r o c e s o 
d e enseñanza/aprendizaje y a d e c u a r e s t e p r o c e s o a s u s p o s i b i l i d a d e s . 
También s e d e b e e n t e n d e r l a eva luac ión c o m o u n a e x i g e n c i a i n t e r n a d e l 
p e r f e c c i o n a m i e n t o d e t o d o e l p r o c e s o d e enseñanza-aprendizaje y s u e l e d e n o m i n a r s e 
«formativa» o «iluminativa» c u a n d o s e a p l i c a d u r a n t e e l p r o c e s o d e a p r e n d i z a j e . P o s e e 
carácter r e g u l a d o r , o r i e n t a d o r y a u t o c o r r e c t o r d e l p r o c e s o e d u c a t i v o y a l p r o p o r c i o n a r 
información c o n s t a n t e s e a d a p t a a l a s n e c e s i d a d e s o p o s i b i l i d a d e s d e l s u j e t o . 
L a evaluación a l f i n a l d e l p r o c e s o d e enseñanza y a p r e n d i z a j e , c u a l q u i e r a q u e s e a e l 
s e g m e n t o c o n s i d e r a d o : u n i d a d didáctica, c i c l o , e t c , v a l o r a e l g r a d o d e consecución o b t e n i d o 
p o r c a d a a l u m n o r e s p e c t o a l o s o b j e t i v o s p r o p u e s t o s y s u e l e l l a m a r s e «sumativa». E n 
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c i e r t o m o d o , a l v a l o r a r e l g r a d o d e c a p a c i d a d y d i f i c u l t a d c o n q u e e l a l u r r m o v a a e n f r e n t a r s e 
a l s i g u i e n t e t r a m o d e l p r o c e s o e d u c a t i v o , a l a s i g u i e n t e u n i d a d didáctica, c i c l o , e t c , 
c o n s t i t u y e u n a evaluación i n i c i a l d e l n u e v o p r o c e s o a b i e r t o . 
L a evaluación i n d i v i d u a l i z a d a e s l a q u e f i j a l a s m e t a s q u e e l a l u m n o h a d e a l c a n z a r 
a p a r t i r d e c r i t e r i o s d e r i v a d o s d e s u p r o p i a situación i n i c i a l , s u e l e l l a m a r s e «criterial». 
E s t e t i p o s e o p o n e a u n a evaluación d e carácter n o r m a t i v o , e s t a n d a r i z a d o , e n l a q u e l o s 
a l u m n o s s o n sistemáticamente c o m p a r a d o s y c o n t r a s t a d o s c o n u n a s u p u e s t a n o r m a g e n e r a l 
d e r e n d i m i e n t o . L a evaluación n o r m a t i v a d e s c o n o c e l a s p e c u l i a r i d a d e s d e c a d a s u j e t o y 
c o n t r i b u y e a dañar s u a u t o c o n c e p t o ; s i n e m b a r g o , l a evaluación i n d i v i d u a l p r o p o r c i o n a 
información a l a l u m n o s o b r e l o q u e r e a l m e n t e h a h e c h o , d e s u s p r o g r e s o s , y d e l o q u e 
p u e d e l l e g a r a h a c e r c o n a r r e g l o a s u s p r o p i a s p o s i b i l i d a d e s . 
P o r t a n t o , s e evalúa n o p a r a c l a s i f i c a r a l u m n o s , p a r a c o m p a r a r l o s e n t r e sí o c o n 
r e s p e c t o a u n a n o r m a genérica, s i n o q u e s e evalúa p a r a o r i e n t a r : a l p r o p i o a l u m n o y a l 
p r o c e s o d e enseñanza y a p r e n d i z a j e . L a f i n a l i d a d d e l a evaluación e s o r i e n t a r a l a l u m n o y 
p r o f e s o r s o b r e d e t e r m i n a d o s a s p e c t o s d e l p r o c e s o e d u c a t i v o : metodología, r e c u r s o s , 
a d a p t a c i o n e s c u r r i c u l a r e s , o p t a t i v i d a d , diversificación, detección d e n e c e s i d a d e s e d u c a t i v a s 
e s p e c i a l e s . S e d i f e r e n c i a así d e u n a evaluación t r a d i c i o n a l e n c a m i n a d a e x c l u s i v a m e n t e a 
f i n e s d e promoción académica y d e calificación. 
C o m o h e m o s señalado más a r r i b a , e s t o s s o n l o s a s p e c t o s específicos d e l a evaluación 
e n c o n c o r d a n c i a c o n e l D C B . A h o r a , t r a t a r e m o s d e f i j a r u n a posición más o m e n o s 
p e r s o n a l i z a d a a n t e t a n c o m p l e j o p r o b l e m a . 
E s e v i d e n t e q u e n o r e s u l t a n a d a fácil h a b l a r d e evaluación. M u c h o m e n o s h a c e r l o 
c u a n d o ésta s e d e n o m i n a c o n t i n u a , c u a l i t a t i v a y f o r m a t i v a . C u a n d o atañe a l p r o c e s o 
e d u c a t i v o e n t o d a s s u s v a r i a b l e s y n o sólo a l o s r e s u l t a d o s f i n a l e s d e l o s a l u m n o s . L a 
l i t e r a t u r a ps icopedagógica r e c i e n t e m a n e j a c o n c e p t o s más a m p l i o s , c o m p l e j o s e 
i n n o v a d o r e s q u e i n c l u s o s e t r a d u c e n e n m e d i d a s d e política e d u c a t i v a . 
L a r e f o r m a , además, a p u e s t a p o r e s t a n u e v a concepción e v a l u a t i v a e n c o n s o n a n c i a 
c o n l o s p r i n c i p i o s d e l m o d e l o c o n s t r u c t i v i s t a y d e intervención e d u c a t i v a . L a evaluación, 
e n e s t e c a s o , s u p o n e l a detección d e l o s c o n o c i m i e n t o s p r e v i o s d e l a l u m n o , así c o m o e l 
s e g u i m i e n t o a t e n t o d e l m o d o e n q u e éste a d q u i e r e n o c i o n e s , e m p l e a e s t r a t e g i a s y s e e n f r e n t a 
c o n d i f i c u l t a d e s . P e r o s u p o n e , también, l a evaluación d e t o d a s l a s p i e z a s q u e c o m p o n e n 
e l e n g r a n a j e c u r r i c u l a r : d e s d e l o s o b j e t i v o s y l a organización-secuenciación d e c o n t e n i d o s . 
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h a s t a l a organización d e l c e n t r o , e l u s o y c a l i d a d d e m a t e r i a l e s c u r r i c u l a r e s o l a formación 
p e r m a n e n t e d e l p r o f e s o r a d o . 
P a r a s i s t e m a t i z a r n u e s t r a reflexión d i g a m o s , e n p r i m e r l u g a r , q u e s e e n t i e n d e p o r 
evaluación l a emisión d e u n j u i c i o s o b r e e l v a l o r d e a l g o p r o y e c t a d o o r e a l i z a d o p o r 
algún i n d i v i d u o o g r u p o y p r e s u p o n e u n p r o c e s o d e r e c o g i d a d e información 
sistemática y r e l e v a n t e q u e g a r a n t i c e l a c a l i d a d d e l j u i c i o f o r m u l a d o . E n e s t e s e n t i d o , 
l a emisión d e u n j u i c i o , s e a s o b r e e l v a l o r d e l a actuación académica d e u n a l u m n o , e l 
v a l o r e d u c a t i v o d e u n a institución, l a c a l i d a d o p e r t i n e n c i a d e u n p r o g r a m a d e formación 
d e l p r o f e s o r a d o o s o b r e l a práctica d o c e n t e , q u e n o s e s u s t e n t e e n l a consideración d e u n 
c o n j u n t o d e d a t o s q u e p e r m i t a n u n a comprensión g l o b a l d e l fenómeno c o n s i d e r a d o , t i e n e 
m u c h a s p o s i b i l i d a d e s d e c o n s t i t u i r u n p r e - j u i c i o , e s d e c i r , u n j u i c i o q u e s e e m i t e s o b r e u n 
fenómeno, h e c h o o situación, q u e n o e s c o n o c i d o o s i n c o n s i d e r a r a l g u n o d e s u s a s p e c t o s . 
T i e n e razón, p u e s , S t e n h o u s e c u a n d o a f i r m a q u e «para e v a l u a r e s n e c e s a r i o 
comprender»'. 
Y a h e m o s señalado q u e e n e l c a m p o e d u c a t i v o l a evaluación t i e n e u n p a p e l f u n d a -
m e n t a l . C o n t i n u a m e n t e t o d o s l o s i m p l i c a d o s e n e l l a : a d m i n i s t r a d o r e s , p r o f e s o r e s , a l u m n o s , 
p a d r e s . . . e m i t e n j u i c i o s v a l o r a t i v o s , m u c h a s v e c e s s i n c o n t a r c o n l a información n e c e s a r i a , 
s o b r e l a s d e c i s i o n e s q u e t o m a n l o s demás y s o b r e l a s s u y a s p r o p i a s . L a Administración, 
p o r s u p a r t e , e m i t e j u i c i o s y t o m a d e c i s i o n e s . L o s p r o f e s o r e s , además d e r e a l i z a r 
v a l o r a c i o n e s d e s e n t i d o común t i e n e n u n a m p l i o c a m p o d e actuación e v a l u a t i v a q u e v a 
d e s d e l a elección d e l i b r o s d e t e x t o y m a t e r i a l e s y m e d i o s d e enseñanza, h a s t a l a calificación 
d e a l u m n o s , q u e e s l a t a r e a d e evaluación f u n d a m e n t a l e n n u e s t r o S i s t e m a E d u c a t i v o , q u e 
r e p r e s e n t a u n a r e l a t i v a c u o t a d e p o d e r p a r a l o s p r o f e s o r e s y , s i n d u d a , u n a f u e n t e d e 
c o n t r o v e r s i a p e r m a n e n t e . 
S i n e m b a r g o , d e s d e l o s años s e s e n t a y e n e l área a n g l o s a j o n a , s e h a v e n i d o 
d e s a r r o l l a n d o u n a a m p l i a a c t i v i d a d d e evaluación d e políticas e d u c a t i v a s , d e p r o g r a m a s 
e d u c a t i v o s y p r o y e c t o s c u r r i c u l a r e s d e m u y d i v e r s a índole y s u r g e , así, u n a n u e v a f i g u r a : 
e l e v a l u a d o r . E s t e t i p o d e evaluación, q u e e n o c a s i o n e s s e c o n s i d e r a c o m o investigación 
e d u c a t i v a , s u e l e s e r d e n o m i n a d a evaluación científica o académica. 
L a s r a z o n e s q u e se e s g r i m e n p a r a a b o r d a r l a evaluación d e u n p r o g r a m a e n g e n e r a l s o n : 
' \iví Investigación y desanollo del curncidum. M a d r i d : M o r a t a , 1984. 
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- L a emisión d e u n j u i c i o c u a l i f i c a d o s o b r e e l v a l o r d e l p r o g r a m a . S e t r a t a d e d i l u c i d a r 
e l g r a d o e n q u e éste c o n s i g u e l o s r e s u l t a d o s p a r a l o s q u e f u e c o n c e b i d o y l l e v a d o a 
l a práctica, s u c a p a c i d a d p a r a c r e a r s i t u a c i o n e s d e enseñanza/aprendizaje v a l i o s a s 
p a r a a l u m n o s y p r o f e s o r e s o e l p r o p i o v a l o r d e f i n e s y p r o c e d i m i e n t o s . 
- L a aportación p a r a a y u d a r a l o s q u e t o m a n l a s d e c i s i o n e s y s o n r e s p o n s a b l e s d e 
u n a política e d u c a t i v a . A u n q u e s e t i e n d e a c o n s i d e r a r q u e s i r v e d e m u y p o c o p o r l a 
separación q u e s u e l e e x i s t i r e n t r e l o s e v a l u a d o r e s y l o s q u e l l e v a n a c a b o l a s 
d e c i s i o n e s . 
- L a realización d e u n a función política. 
- L a n e c e s i d a d d e e n t e n d e r m e j o r l o s p r o c e s o s p r o p i c i a d o s p o r p r o g r a m a s d e 
innovación y s u significación p a r a l o s d i s t i n t o s i m p l i c a d o s . 
E n e s t a línea l a evaluación e s c o n s i d e r a d a c o m o g e n e r a d o r a d e c o n o c i m i e n t o s p a r a 
t o d o s l o s q u e d e u n a u o t r a f o r m a p a r t i c i p a n e n e l p r o y e c t o e d u c a t i v o . E s t a p e r s p e c t i v a 
comenzó a t o m a r f o r m a c u a n d o C r o n b a c h estipuló q u e e l m a y o r s e r v i c i o d e l a evaluación 
e r a i d e n t i f i c a r a q u e l l o s a s p e c t o s d e u n c u r s o e n l o s q u e l a revisión s e veía n e c e s a r i a , p o r 
l o q u e ésta había d e s e r f o r m a t i v a y l l e v a r s e a c a b o e n e l c o n t e x t o e n e l q u e e l c u r s o e s t a b a 
s i e n d o l l e v a d o a l a práctica. C o n c e p t o a m p l i a d o p o r K u s h n e r q u e c o n s i d e r a l a evaluación 
c o m o u n p r o c e s o p a r a g e n e r a r y c o m u n i c a r c o m p r e n s i o n e s s o b r e l a práctica q u e s e a n 
útiles, e n t e n d i e n d o p o r u t i l i d a d l a ampliación d e l a c a p a c i d a d d e t o d o s y c a d a u n o d e l o s 
p a r t i c i p a n t e s p a r a u t i l i z a r l a práctica c o m o u n r e c u r s o crítico e n l a búsqueda d e m e j o r a s 
e d u c a t i v a s ^ . 
C o m o v e m o s , p u e s , e l t e m a d e l a evaluación es e x t r e m a d a m e n t e c o m p l e j o , n o sólo 
p o r q u e e x i s t e n d i f e r e n t e s f o r m a s d e e n t e n d e r l a y a b o r d a r l a , s i n o y s o b r e t o d o , p o r q u e u n a 
d e l a s f u n c i o n e s t r a d i c i o n a l e s d e l S i s t e m a E d u c a t i v o h a s i d o d e c i d i r qué i n d i v i d u o s e r a n 
s u s c e p t i b l e s d e s e g u i r u n a d e t e r m i n a d a vía d e formación y e s t o h a p r o p i c i a d o u n a s e r i e 
d e c o n c e p c i o n e s s o b r e e l p r o c e s o d e enseñanza y h a g e n e r a d o u n a s d e t e r m i n a d a s f o r m a s 
d e c o n c e p t u a l i z a r s u s r e s u l t a d o s . 
^ M e r e f i e r o a l o s t r a b a j o f s d e L . J . C r o n b a c h : «Course i m p r o v c m e n t t h r o u g h evaluation», Teachers 
Cotle^e Record, 64 (1963), p p . 672-683; d e S . K u s h n e r ; Educational Evaluation. M i e m o < N o r a e g a ) : 
U r t i v e r s i t y o f E a s t A n g l i a , S c h o o l O f E d u c a t i o n , 1986 y m u y e s p e c i a l m e n t e , ^1 t r a b a j o d e ' J u a n a María 
S a n c h o G i l : Los profesores y el curriculum. B a r c e l o n a : H o r s o r i , 1990, q u e d i s c u t e y d e s a r r o l l a l o s 
p r o b l e m a s q u e c o m e n t a m o s . 
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S e podría a f i r m a r q u e e n l a p r o p i a e s e n c i a d e l S i s t e m a E d u c a t i v o , e n s u f a c e t a d e 
reproducción s o c i a l , s e e n c u e n t r a n l a valoración y clasificación d e l a s p e r s o n a s t r a s 
exámenes más o m e n o s r i g u r o s o s y d e m u y d i s t i n t o s t i p o s , l o q u e l e s p e r m i t e a c c e d e r o 
n o a d e t e r m i n a d o s c i c l o s d e l p r o p i o S i s t e m a y a u n t i p o u o t r o d e t r a b a j o . 
D e e s t a f o r m a , n o p u e d e s o r p r e n d e r q u e c u a n d o se h a b l a d e evaluación s e s u p e r p o n g a , 
y s e c o n f u n d a , c o n l a evaluación d e l o s a l u m n o s . Y s e c o n s i d e r e q u e éstos, e l c u r r i c u l u m 
y e l S i s t e m a f u n c i o n a n s i l o s a l u m n o s a p r u e b a n . E l p o d e r d e e s t a concepción e s t a n f u e r t e 
y está t a n a r r a i g a d o q u e , a p e s a r d e t o d a s l a s críticas e n t o m o a l s i s t e m a d e exámenes, l a 
valía i n t e l e c t u a l y p r o f e s i o n a l d e l a s p e r s o n a s s i g u e e s t a n d o m e d i a t i z a d a p o r s u h a b i l i d a d 
p a r a r e s p o n d e r a u n e x a m e n . 
E n n u e s t r o S i s t e m a E d u c a t i v o , e l c o n c e p t o d e evaluación s e i n t r o d u c e e n l o s años 
s e t e n t a c o n l a L e y G e n e r a l d e Educación. S i n e m b a r g o , e l h e c h o d e q u e e l término h a y a 
p a s a d o a f o r m a r p a r t e d e l v o c a b u l a r i o c o t i d i a n o d e t o d o s a q u e l l o s i m p l i c a d o s e n l a 
educación n o h a s u p u e s t o automáticamente u n a transformación e n l a práctica d o c e n t e y 
e n l a a c t i t u d d e a l u r m i o s y p r o f e s o r e s . 
T o d a l a legislación d e s p l e g a d a e n t o m o a l a evaluación n o p a r e c e h a b e r t e n i d o u n a 
e x c e s i v a repercusión n i e n l a Administración e d u c a t i v a , q u e n o h a f a c i l i t a d o n i p r o m o v i d o 
e v a l u a c i o n e s s o b r e l o s d i s t i n t o s a s p e c t o s d e l S i s t e m a E d u c a t i v o , n i e n l a práctica d e l a 
mayoría d e l o s c e n t r o s d e enseñanza. L o único q u e h a t r a s c e n d i d o c o n s e g u r i d a d h a s i d o 
e l c a m b i o d e denominación, p e r o l a práctica e v a l u a t i v a más e x t e n d i d a y u t i l i z a d a s i g u e 
s i e n d o l a calificación d e l o s a l u m n o s , g e n e r a l m e n t e m e d i a n t e exámenes o p r u e b a s . 
L a evaluación c o m o b a s e p a r a l a oríentación d e l p r o c e s o d e a p r e n d i z a j e d e l o s 
a l u m n o s y d e a u t o a p r e n d i z a j e d e l o s p r o f e s o r e s , r e a l i z a d a p o r e l e q u i p o d o c e n t e , d e u n a 
m a n e r a c o n t i n u a a l o l a r g o d e l año e s c o l a r , e s a l g o q u e s e h a q u e d a d o e n e l a p a r t a d o d e 
«buenas intenciones». 
T o d o l o a n t e r i o r d a p a s o a u n a p r e g u n t a - p r o b l e m a q u e e n síntesis p o d e m o s f o r m u l a r : 
¿cómo r e l a c i o n a e l p r o f e s o r l a organización d e l o s c o n o c i m i e n t o s q u e e l a l u m n o d e b e 
a p r e n d e r c o n e l p r o c e s o d e a p r e n d i z a j e q u e éste r e a l i z a ? 
L o q u e l l e v a a f o r m u l a r , e n t r e o t r a s , l a s s i g u i e n t e s p o s i b l e s r e s p u e s t a s : 
- E l p r o f e s o r s e e n c u e n t r a t a n i n m e r s o e n s u a c t i v i d a d d e c l a s e q u e t i e n e d i f i c u l t a d e s 
p a r a l e e r psicopedagógicamente s u p r o p i a práctica y l a d e s u s a l u m n o s . A l o q u e 
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h a y q u e u n i r l a a u s e n c i a g e n e r a l i z a d a d e u n hábito r e f l e x i v o s o b r e e l s e n t i d o d e l a 
acción e d u c a t i v a e n l a c l a s e . 
- S e c o l o c a f r e n t e a l a c l a s e d e s d e u n a p o s t u r a d e t o m a d e d e c i s i o n e s i n t u i t i v a s y n o 
r e a l i z a u n a l e c t u r a s i g n i f i c a t i v a d e l o q u e a c o n t e c e , b a s a d a e n r e f e r e n c i a s 
psicopedagógicas explícitas. 
- N o s u e l e p r e s t a r atención a l o s p r o c e s o s i n t e r m e d i o s d e l o s a l u m n o s y a l a situación 
q u e se p r o d u c e e n t r e e l e n u n c i a d o - d e m a n d a d e l p r o f e s o r y l a s r e s p u e s t a s d e l o s 
e s t u d i a n t e s . 
- N o a c o s t u m b r a a t e n e r t i e m p o p a r a l e e r o e s t u d i a r n u e v a información q u e p u e d a 
p o n e r a l día s u s c o n o c i m i e n t o s e i n t u i c i o n e s . E n g e n e r a l , p r o g r e s a e n relación c o n 
s u p r o p i a práctica. 
- A p l i c a , p o r l o g e n e r a l , u n m o d e l o d e instrucción b a s a d o e n e n f o q u e s didácticos 
d e reproducción e s t a b l e d e l a información. E s t o e x p l i c a q u e l a reflexión s e a 
c o n s i d e r a d a c o m o teoría, y q u e c o m o t a l , n o s i r v e p a r a l a práctica. 
- T i e n e c o m o u n a preocupación f u n d a m e n t a l q u e e l a l u m n o a p r e n d a a q u e l l o q u e s e 
l e enseña, y n o l a d e cómo enseñarle a q u e l l o q u e p u e d e a p r e n d e r 
P r o b l e m a s - r e s p u e s t a s q u e s e r e l a c i o n a n c o n d o s d i f i c u l t a d e s básicas: 
E l carácter i n d i v i d u a l i s t a d e l a profesión q u e c o n c i b e e l e j e r c i c i o p r o f e s i o n a l c o m o 
u n a t a r e a m a r c a d a m e n t e a i s l a d a q u e s e r e a l i z a d e n t r o d e l a u l a . P o r t a n t o , e l c e n t r o 
n o e s v i v i d o c o m o u n i d a d d e t r a b a j o , a p e s a r d e q u e e x i s t e n s i t u a c i o n e s e n q u e e s 
p r e c i s o l l e g a r a u n a coordinación f u n c i o n a l . 
L a configuración d e l a s p l a n t i l l a s s e r e a l i z a d e s d e e x i g e n c i a s f o r t u i t a s o d e s d e u n 
c o n g l o m e r a d o d e i n t e r e s e s p a r t i c u l a r e s . S e f o r m a e l g r u p o d e p r o f e s o r e s p o r a z a r , 
s i n q u e h a y a o t r a c o s a e n común q u e e l r e a l i z a r l a a c t i v i d a d e n e l m i s m o m a r c o 
e s p a c i a l . E l fenómeno l e g a l y f o r m a l n o s r e m i t e a l c e n t r o , a l P r o y e c t o d e C e n t r o . E l 
fenómeno r e a l n o s l l e v a a c o n s i d e r a r u n a a m a l g a m a d e p r o y e c t o s i n d i v i d u a l e s 
a g l u t i n a d o s p o r e x i g e n c i a s e x t e r n a s y p o r c o i n c i d e n c i a s e s p a c i a l e s . 
Y a h e m o s señalado q u e l a L O G S E v u e l v e a t r a e r e l término evaluación a l a a c t u a l i d a d 
pedagógica c o n u n a ampliación d e s u c a m p o semántico. S i e n l o s u s o s a n t e r i o r e s d e l 
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término s o l i a e n t e n d e r s e q u e s u o b j e t o f u n d a m e n t a l e r a n l o s a p r e n d i z a j e s d e l o s a l u m n o s , 
a h o r a s e o y e h a b l a r d e evaluación d e p r o g r a m a s , c e n t r o s , p r o f e s o r e s y d e l S i s t e m a 
E d u c a t i v o . 
D i g a m o s , u t i l i z a n d o u n a i m a g e n m u y e x t e n d i d a , q u e l a evaluación se c o n c i b e 
a c t u a l m e n t e c o m o u n m e c a n i s m o e s e n c i a l d e autorregulación d e l o s S i s t e m a s E d u c a t i v o s . 
E s n e c e s a r i o d e f i n i r i n d i c a d o r e s , r e u n i r d a t o s , i n t e i p r e t a r l o s y r e a l i z a r v a l o r a c i o n e s . E n 
u n a p a l a b r a , e s n e c e s a r i o e v a l u a r e l S i s t e m a E d u c a t i v o . Así, l o s a s p e c t o s e s e n c i a l e s q u e 
s e d e b e n e v a l u a r s o n l o s s i g u i e n t e s : 
- E n p r i m e r l u g a r , h a y q u e e v a l u a r l o s p r o g r a m a s o , e n u n a concepción más a m p l i a , 
e l c u r r i c u l u m . E s n e c e s a r i o c o n o c e r e n qué m e d i d a están l o g r a n d o l o s a l u m n o s l o s 
o b j e t i v o s mínimos q u e h a n s i d o l e g a l m e n t e f i j a d o s ( n o sólo e n términos c o g n i t i v o s , 
s i n o también d e v a l o r e s , a c t i t u d e s y h a b i l i d a d e s ) . Y e l l o , n o b a j o l a f o r m a d e u n 
e x a m e n e x t e m o d e n i v e l , s i n o p o r m e d i o d e u n e s t u d i o diagnóstico d e r e n d i m i e n t o . 
- E n s e g u n d o l u g a r , h a y q u e e v a l u a r l o s c e n t r o s e s c o l a r e s . Qué r e s u l t a d o s están 
a l c a n z a n d o , poniéndolos e n relación c o n s u s c o n d i c i o n e s , a l u m n a d o y r e c u r s o s . 
- E n t e r c e r l u g a r , h a y q u e e v a l u a r a l o s p r o f e s o r e s . C o m o p r o f e s i o n a l e s , d e b e n r e s -
p o n d e r a n t e l a s o c i e d a d a l a q u e p r e s t a n s u s s e r v i c i o s a c e r c a d e l u s o q u e r e a l i z a n 
d e l o s r e c u r s o s q u e s e p o n e n e n s u s m a n o s y d e l a educación q u e están 
p r o p o r c i o n a n d o . 
- E n c u a r t o l u g a r , h a y q u e e v a l u a r a l a s p r o p i a s A d m i n i s t r a c i o n e s e d u c a t i v a s , q u e 
p o s e e n u n a g r a n r e s p o n s a b i l i d a d e n l a detemiinación d e o b j e t i v o s , l a asignación 
d e r e c u r s o s y e l e s t a b l e c i m i e n t o d e p r o g r a m a s específicos. 
P a r a t e r m i n a r y d i c h o c o n u n a f r a s e p r e s t a d a , e s n e c e s a r i o d e s a r r o l l a r u n a v e r d a d e r a 
c u l t u r a d e evaluación. P o r u n a p a r t e , l o s p r o p i o s a c t o r e s e d u c a t i v o s h a n d e d e s a r r o l l a r y 
a p l i c a r p r o c e d i m i e n t o s d e autoevaluación. L o s a l u m n o s , l o s c e n t r o s , l o s d o c e n t e s , l o s 
a d m i n i s t r a d o r e s h a n d e a c o s t u m b r a r s e a e v a l u a r s u p r o p i a actuación, c o n e l f i n d e 
r e o r i e n t a r l a a p a r t i r d e d a t o s f i a b l e s y análisis rigurosos. P o r o t r a p a r t e , l a evaluación 
e x t e m a e s también n e c e s a r i a . E n m u c h a s o c a s i o n e s , l a p e r s o n a i n m e r s a m u n a detetmináda 
situación n o e s l a más idónea p a r a - v a l o r a r l a , o n e c e s i t a a l m e n o s u n a referencia extetná. 
L o s e q u i p o s e s p e c i a l i z a d o s d e evaluación, l a s I n s p e c c i o n e s e d u c a t i v a s , e l p r e v i s t o I n s t i t u t o 
N a c i o n a l d e Evaluación, p u e d e n d e s a r r o l l a r u n a i m p o r t a n t e l a b o r e n e s t e s e n t i d o . 
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L a c o n f l u e n c i a d e a g e n t e s i n t e r n o s y e x t e r n o s e s l a q u e m e j o r p u e d e a s e g u r a r l a v a l i d e z 
d e l a s e v a l u a c i o n e s e m p r e n d i d a s . 
L o s c r i t e r i o s básicos e n Lengua castellana y literatura, p a r a l o s d o s c u r s o s d e l 
B a c h i l l e r a t o , serán l o s s i g u i e n t e s : 
1 . D e s a r r o l l a r u n t e m a e n exposición o r a l , p r e v i a m e n t e p l a n i f i c a d a , a t e n d i e n d o a 
l o s a s p e c t o s básicos d e l a m i s m a y a d o p t a n d o l a e s t r a t e g i a c o m u n i c a t i v a p e r t i n e n t e . 
C o n e s t e c r i t e r i o s e p r e t e n d e c o m p r o b a r l a c a p a c i d a d d e l a l u m n o p a r a d e s a r r o l l a r 
u n a exposición o r a l e n l a q u e s e o b s e r v e u n a ejecución fónica a d e c u a d a , fluidez, 
o r d e n , c o h e r e n c i a lógica, c l a r i d a d e x p r e s i v a , interacción c o n e l a u d i t o r i o , e t c . , 
así c o m o l o s e l e m e n t o s a p r o p i a d o s d e e s t r a t e g i a t e x t u a l : determinación d e l o s 
o b j e t i v o s , selección y ordenación d e c o n t e n i d o s , elección d e l o s r e g i s t r o s 
lingüísticos y adecuación d e l o s d i v e r s o s c o m p o n e n t e s d e l d i s c u r s o a l a f i n a l i d a d 
d e l m i s m o y a l a s p e c u l i a r i d a d e s d e l a situación c o m u n i c a t i v a . 
2 . P r o d u c i r t e x t o s e x p o s i t i v o - a r g u m e n t a t i v o s e s c r i t o s , d o t a d o s d e c o h e r e n c i a y 
corrección y c o n e l c o n t e n i d o y expresión lingüística a p r o p i a d o s a l f i n p r o p u e s t o y 
a l a situación c o m u n i c a t i v a c o n c r e t a . 
E l c r i t e r i o t r a t a d e v e r i f i c a r s i e l a l u m n o e s c a p a z d e p r o d u c i r t e x t o s e x p o s i t i v o -
a r g u m e n t a t i v o s c o n l o s c o n t e n i d o s p e r t i n e n t e s , c o n l a d e b i d a estructuración d e 
l o s m i s m o s y c o n l a expresión lingüística a d e c u a d a r e s p e c t o a p r o c e d i m i e n t o s 
d e cohesión, construcción sintáctica y léxico. S e comprobará, d e f o r m a e s p e -
c i a l , s i s e r e s p e t a n d e m o d o s u f i c i e n t e a l g u n a s o p e r a c i o n e s e s e n c i a l e s e n l a 
elaboración d e t o d o e s c r i t o (preparación, revisión...), así c o m o l a adecuación 
d e l o s d i v e r s o s c o m p o n e n t e s d e l t e x t o a l a intención y situación c o m u n i c a t i v a s . 
3 . R e f o r m u l a r p o r e s c r i t o e l c o n t e n i d o d e u n t e x t o científico, c u l t u r a l , técnico, 
per iodís t ico , e t c . , s i n t e t i z a n d o e l t e m a , e n u m e r a n d o l a s i d e a s e s e n c i a l e s , 
e s t a b l e c i e n d o l a s r e l a c i o n e s e n t r e e l l a s y je rarquizándolas e n u n e s q u e m a 
d e b i d a m e n t e e s t r u c t u r a d o . 
S e i n t e n t a e v a l u a r s i e l a l u m n o e s c a p a z d e e x t r a e r e l s i g n i f i c a d o g l o b a l d e u n 
t e x t o p r o p i o d e l o s ámbitos señalados, m e d i a n t e u n e s c r i t o c l a r o y c o h e r e n t e . 
E l t e x t o d e b e p o s e e r e l g r a d o d e c o m p l e j i d a d característico d e l o s q u e h a d e 
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m a n e j a r u n a l u m n o u n i v e r s i t a r i o e n s u v i d a académica o u n a p e r s o n a a d u l t a e n 
s u t a r e a p r o f e s i o n a l o e n s u v i d a d i a r i a . 
4 . I n t e r p r e t a r y v a l o r a r u n t e x t o científico, c u l t u r a l , técnico, l i t e r a r i o , e t c . , d e a c u e r d o 
c o n s u construcción i n t e r n a , s u c a l i d a d estética, l a adecuación d e l a s a f i r m a c i o n e s 
e s e n c i a l e s a l a r e a l i d a d y l a relación d e l t e x t o c o n e l a u t o r , c o n e l r e c e p t o r y c o n l a 
h i s t o r i a . 
S e t r a t a d e c o m p r o b a r s i e l a l u m n o e s c a p a z d e e m i t i r j u i c i o s p e r s o n a l e s f u n d a d o s 
e n l a a d e c u a d a recepción d e u n t e x t o y e n o p i n i o n e s y r a z o n a m i e n t o s p r o p i o s . 
E l l o s u p o n e -además d e l a c o r r e c t a descodificación- l a aplicación d e s u s 
c o n o c i m i e n t o s s o b r e l a e s t r u c t u r a c o m u n i c a t i v a d e l t e x t o , l a selección e n t r e l a s 
d i v e r s a s p a u t a s v a l o r a t i v a s q u e s e habrán p r o p u e s t o e n e l p r o c e s o d e a p r e n d i z a j e , 
t a l c o m o l a interrelación d e s u s d i v e r s o s s a b e r e s extralingüísticos y u n a 
manifestación c l a r a d e s u p r o p i o p u n t o d e v i s t a . 
5 . A n a l i z a r t e x t o s d e d i s t i n t o t i p o ( n a r r a t i v o , d e s c r i p t i v o , e x p o s i t i v o , a r g u m e n t a t i v o ) , 
t r a n s m i t i d o s d e m o d o o r a l , e s c r i t o o a u d i o v i s u a l , y e n d i v e r s a s s i t u a c i o n e s d e 
comunicación, t e n i e n d o e n c u e n t a l a función, l a adecuación a l a situación y a l 
e n t o r n o y l a i n c i d e n c i a e n e l d i s c u r s o d e l o s c o m p o n e n t e s d e l a si tuación 
c o m u n i c a t i v a . 
S e p r e t e n d e q u e e l a l u m n o d e m u e s t r e s u c a p a c i d a d d e a p l i c a r a s i t u a c i o n e s 
r e a l e s u n o s c o n o c i m i e n t o s básicos - s o c i o c u l t u r a l e s , d i s c u r s i v o s , t e x t u a l e s -
s o b r e e l f u n c i o n a m i e n t o d e l a comunicación, u t i l i z a n d o p a r a e l l o l o s c o n c e p t o s 
y términos a d e c u a d o s , d e m o d o q u e f a v o r e z c a n u n a m e j o r interpretación y u n 
m e j o r l o g r o c o m u n i c a t i v o d e l a l u m n o . 
6 . A n a l i z a r t e x t o s d e d i s t i n t o t i p o ( n a r r a t i v o , d e s c r i p t i v o , e x p o s i t i v o , a r g u m e n t a t i v o ) , 
t r a n s m i t i d o s d e m o d o o r a l , e s c r i t o o a u d i o v i s u a l , y e n d i v e r s a s s i t u a c i o n e s d e 
comunicación, t e n i e n d o e n c u e n t a l a s v a r i e d a d e s lingüísticas e m p l e a d a s y l a s 
v a l o r a c i o n e s y a c t i t u d e s sociolingüísticas q u e e n él s e m a n i f i e s t a n . 
S e p r e t e n d e q u e e l a l u m n o m u e s t r e s u c a p a c i d a d d e a p l i c a r a s i t u a c i o n e s 
c o m u n i c a t i v a s l o s c o n c e p t o s sociolingüísticos a d e c u a d o s y l a s a p t i t u d e s 
p e r t i n e n t e s . E l l o s u p o n e q u e s e h a d e c o n o c e r s u f i c i e n t e m e n t e l a r e a l i d a d 
pluri l ingüe y p l u r i c u l t u r a l d e España ( l e n g u a s h a b l a d a s y s u extensión. 
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p r i n c i p a l e s v a r i e d a d e s d i a l e c t a l e s y ubicación d e l a s m i s m a s , m a n i f e s t a c i o n e s 
l i t e r a r i a s d e s c o l l a n t e s e n e l ámbito d e l a s o t r a s l e n g u a s , fenómenos d e c o n t a c t o ) , 
a s i c o m o l o s a s p e c t o s históricos q u e a y u d e n a i n t e r p r e t a r l a situación a c t u a l . 
7 . A p l i c a r l o s p r o c e d i m i e n t o s d e comprensión y producción a l o s t e x t o s científicos, 
c u l t u r a l e s , técnicos, e t c . , u s u a l e s e n l o s p r o c e s o s d e a p r e n d i z a j e , así c o m o l o s 
p r o c e d i m i e n t o s d e documentación y l o s métodos d e realización d e i n f o r m e s , 
e x p o s i c i o n e s o m e m o r i a s . 
S e t r a t a d e v e r i f i c a r : a ) s i e l a l u m n o p l a n i f i c a p r e v i a m e n t e s u s t e x t o s , 
e s q u e m a t i z a , h a c e r e p r e s e n t a c i o n e s , e t c . , e n l a realización d e l a s t a r e a s 
académicas, t a l e s c o m o u n a composición o r a l d e u n t e m a , u n a redacción-ensayo, 
u n t r a b a j o monográfico, u n a reseña bibliográfica, e t c . ; b ) s i e n e l p r o c e s o d e 
documentación s a b e l o c a l i z a r f u e n t e s , s e l e c c i o n a r l a s , s i n t e t i z a r l a información, 
y c ) s i m a n i f i e s t a u n a a c t i t u d f a v o r a b l e h a c i a l a racionalización d e l p r o p i o t r a b a j o . 
8 . I n t e r p r e t a r e l c o n t e n i d o d e u n t e x t o l i t e r a r i o - n a r r a t i v o , lírico, t e a t r a l , ensayístico, 
periodístico-, relacionándolo c o n l a s e s t r u c t u r a s d e género y l o s p r o c e d i m i e n t o s 
u t i l i z a d o s y o b s e r v a n d o l a s t r a n s f o r m a c i o n e s históricas d e s u género l i t e r a r i o . 
S e t r a t a d e c o m p r o b a r q u e e l a l u m n o , t r a s i d e n t i f i c a r l o s e l e m e n t o s y t e c u c a s 
característicos d e l o s g r a n d e s géneros y l a s e s t r u c t u r a s d i s c u r s i v a s o t e x t u a l e s , 
e s c a p a z d e r e l a c i o n a r l a s d i f e r e n t e s o p c i o n e s f o r m a l e s , j u s t i f i c a r s u u s o e n 
función d e l s i g n i f i c a d o g l o b a l d e l t e x t o y e x p l i c a r e l p r o c e s o e v o l u t i v o d e l a s 
f o r m a s l i t e r a r i a s r e f e r i d a s . 
9 . P r o d u c i r t e x t o s l i t e r a r i o s o d e intención l i t e r a r i a , u t i l i z a n d o l a s c o r r e s p o n d i e n t e s 
e s t r u c t u r a s d e género y p r o c e d i m i e n t o s retóricos a p r e n d i d o s a través d e l o s t e x t o s 
modélicos a n a l i z a d o s e n e l a u l a . 
P r e t e n d e c o m p r o b a r e n e l a l u m n o l a c a p a c i d a d d e p l a n t e a r y d e s a r r o l l a r u n 
t e m a extraído d e s u s i d e a s , v i v e n c i a s o e m o c i o n e s , e l i g i e n d o p a r a e l l o u n a 
e s t r u c t u r a a d e c u a d a y u n t o n o idóneo, e i n c o r p o r a n d o l o s e l e m e n t o s l i t e r a r i o s 
p r e c i s o s ( a c t i v i d a d lírica e n u n p o e m a , p u n t o d e v i s t a e n u n r e l a t o , e s p a c i o , 
t i e m p o y acción e n u n a o b r a t e a t r a l , e t c . ) q u e p o s i b i l i t e n u n a comprensión y 
valoración j u s t a p o r l o s demás. 
1 0 . E s t a b l e c e r r e l a c i o n e s e n t r e u n t e x t o l i t e r a r i o s u f i c i e n t e m e n t e r e p r e s e n t a t i v o d e 
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u n a u t o r , o b r a o período s i g n i f i c a t i v o d e l a L i t e r a t u r a Española y e l m a r c o s o c i o -
histórico, ideológico y estético e n q u e h a s i d o p r o d u c i d o . 
S e a v e r i g u a s i e l a l u m n o e n t i e n d e e l t e x t o l i t e r a r i o c o m o u n h e c h o c u l t u r a l 
s i t u a d o e n u n m a r c o socio-histórico c o n c r e t o . P a r a e l l o h a d e s a b e r a p l i c a r s u s 
c o n o c i m i e n t o s g e n e r a l e s s o b r e l o s períodos s i g n i f i c a t i v o s d e l a L i t e r a t u r a 
Española, así c o m o s a b e r l o c a l i z a r y u t i l i z a r d e f o r m a crítica l a s f u e n t e s 
bibliográficas a d e c u a d a s q u e l e p e r m i t a n e s t a b l e c e r l a s c o n e x i o n e s p e r t i n e n t e s . 
1 1 . U t i l i z a r l a reflexión s o b r e l o s d i f e r e n t e s c o m p o n e n t e s d e l a l e n g u a (fónico, 
morfosintáctico, léxico-semántico, t e x t u a l ) y , e n c a d a c a s o , l o s c o n c e p t o s , términos 
y métodos a d e c u a d o s p a r a l a comprensión y producción d e l o s t e x t o s . 
C o n e s t e c r i t e r i o s e i n t e n t a p o n e r d e m a n i f i e s t o l a c a p a c i d a d d e l o s a l u m n o s 
p a r a a p l i c a r d e u n a f o r m a r e f l e x i v a s u s c o n o c i m i e n t o s lingüísticos a l a recepción 
y producción d e t e x t o s , c o n o c i m i e n t o s r e f e r i d o s a l a relación d e l t e x t o c o n e l 
c o n t e x t o , l a estructuración y cohesión d e t e x t o s y l a formación g r a m a t i c a l d e 
o r a c i o n e s y p a l a b r a s . También s e p r e t e n d e c o m p r o b a r e l d o m i n i o n e c e s a r i o d e 
a l g u n o s c o n c e p t o s , términos y p r o c e d i m i e n t o s lingüísticos básicos, c o m o s o n 
l a segmentación, conmutación, clasificación, análisis y representación gráfica. 
L a calificación o b j e t i v a , p o r t a n t o , s e c o n s i g u e c o n l a aplicación d e l o s c r i t e r i o s 
a n t e r i o r e s . C o n s i g n a m o s e x p r e s a m e n t e , además, q u e e l d o m i n i o d e l a l e n g u a q u e p r e t e n d e 
e s t a e t a p a e d u c a t i v a n o p e r m i t e más q u e l a expresión g r a m a t i c a l c o r r e c t a y l a precisión 
léxica. D e ahí q u e s e p e n a l i c e c o n 0 . 5 p u n t o s c a d a incorrección ortográfica, g r a m a t i c a l o 
léxica, así c o m o l o s e r r o r e s d e puntuación, acentuación o d e o t r a índole q u e e l p r o f e s o r 
d e t e c t e . 
P o r último, p a r a q u e l a calificación s e a p o s i t i v a e l a l u m n o deberá s u p e r a r l o s d o s 
c u a t r i m e s t r e s m e d i a n t e l a v a r i e d a d d e p r u e b a s q u e s e d e t e r m i n e n . A s i m i s m o s e valorará 
l a a c t i t u d d e l a l u m n o , s u participación e n c l a s e , e l t r a b a j o q u e d e s a r r o l l e e n e l a u l a , t r a b a j o s 
d e e q u i p o , e t c . L o s a l u m n o s q u e n o s u p e r e n e l p r o c e s o d e evaluación a l o l a r g o d e l c u r s o 
podrán o b t e n e r calificación p o s i t i v a s i s u p e r a n u n a p r u e b a f i n a l c o n s i s t e n t e e n d o s 
c o m e n t a r i o s d e t e x t o , lingüístico y l i t e r a r i o , c o n c u e s t i o n e s teórico-prácticas. 
E n e l e x a m e n d e s e p t i e m b r e , c o m o s e s a b e e s t a p o s i b i l i d a d n o e x i s t e e n e l t r a m o d e 
enseñanza o b l i g a t o r i a y c o n s t i t u y e u n a cíe l a s d i f e r e n c i a c i o n e s básicas, l o s a l u m n o s deberán 
s u p e r a r u n c o m e n t a r i o d e t e x t o , lingüístico y l i t e r a r i o , c o n c u e s t i o n e s teórico-prácticas. 
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P a r a Literatura Española y Universal l o s c r i t e r i o s serán: 
1 . V a l o r a r l a s p r o d u c c i o n e s l i t e r a r i a s c o m o p u n t o d e e n c u e n t r o d e i d e a s y c o m o 
i n s t r u m e n t o s p a r a a c r e c e n t a r e l c a u d a l d e l a p r o p i a e x p e r i e n c i a . 
E l c r i t e r i o s e r e f i e r e a l d e s a r r o l l o d e u n a a c t i t u d a b i e r t a , r e s p e t u o s a e i n t e r e s a d a 
a n t e l a l i t e r a t u r a . L a e x i s t e n c i a d e u n hábito l e c t o r , e l interés p o r l a a c t u a l i d a d 
l i t e r a r i a , l a explicación o r a l o e s c r i t a d e cómo c o n t r i b u y e e l c o n o c i m i e n t o d e 
u n a d e t e r m i n a d a o b r a a l e n r i q u e c i m i e n t o d e l a p e r s o n a l i d a d , a l a formación d e 
u n a c o n c i e n c i a crítica, e t c . , serán a s p e c t o s c l a v e s . 
2 . A n a l i z a r t e x t o s l i t e r a r i o s b r e v e s , e x p l i c a n d o s u organización o e s t r u c t u r a , l o s 
r e c u r s o s s i g n i f i c a t i v o s , s u s características semánticas y , e n s u c a s o , e l p a p e l d e l o s 
p e r s o n a j e s . 
E s u n e j e r c i c i o q u e p e r m i t e d i v e r s o s g r a d o s d e c o m p l e j i d a d . L o f u n d a m e n t a l 
e s m o s t r a r l o s a s p e c t o s e s t r u c t u r a l e s , estilísticos y semánticos d e l t e x t o . 
3 . E l a b o r a r t e x t o s l i t e r a r i o s b r e v e s e n l o s q u e s e e m p l e e n l o s p r i n c i p i o s temáticos 
y estéticos d e u n m o v i m i e n t o l i t e r a r i o . 
S e t r a t a d e e v a l u a r l a asimilación d e l o s m e c a n i s m o s temáticos y técnicos q u e 
c a r a c t e r i z a n a u n d e t e r m i n a d o m o v i m i e n t o y e s c a p a z e l a l u m n o d e r e p r o d u c i r l o s . 
4 . C a r a c t e r i z a r a l g u n o s m o m e n t o s i m p o r t a n t e s e n l a evolución d e l o s g r a n d e s 
géneros l i t e r a r i o s ( n a r r a t i v a , poesía, t e a t r o ) e i n d i c a r s u conexión c o n l a s i d e a s 
estéticas d o m i n a n t e s y l a s t r a n s f o r m a c i o n e s c u l t u r a l e s d e l e n t o r n o . 
S i r v e p a r a c o m p r o b a r s i e l a l u m n o e s c a p a z d e e x p l i c a r c a m b i o s s i g n i f i c a d o s 
e n l a concepción d e l o s géneros y l o s e n m a r c a e n e l c o n j u n t o d e c i r c u n s t a n c i a s 
c u l t u r a l e s q u e l o s r o d e a n . 
5 . D i s t i n g u i r e n l o s t e x t o s l a p r e s e n c i a d e tópicos o t e m a s r e c u r r e n t e s . 
T r a t a d e e v a l u a r s i e l a l u m n o e s c o n s c i e n t e d e l a e x i s t e n c i a d e l u g a r e s c o m u n e s 
a l o l a r g o d e l a h i s t o r i a l i t e r a r i a y s a b e e x p l i c a r qué h a a p o r t a d o u n a época 
d e t e r m i n a d a . 
6 . R e l a c i o n a r t e x t o s d e u n a época d e l a l i t e r a t u r a española c o n o t r o s d e l a u n i v e r s a l . 
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p o n i e n d o d e m a n i f i e s t o l a s r e l a c i o n e s q u e e x i s t a n e n t r e e l l o s y d i s t i n g u i e n d o n o t a s 
p e c u l i a r e s d e n u e s t r a c u l t u r a l i t e r a r i a . 
S e p r e t e n d e q u e e l a l u m n o a n a l i c e t e x t o s d e c u l t u r a s a j e n a s a l a española, 
señalando p u n t o s d e c o n t a c t o c o n n u e s t r a l i t e r a t u r a . 
7 . C o n s t a t a r e l v a l o r p e r m a n e n t e d e a l g u n o s a r q u e t i p o s c r e a d o s p o r l a l i t e r a t u r a 
clásica y e x p l i c a r s u i n f l u e n c i a e n l a c u l t u r a u n i v e r s a l . 
S e t r a t a d e q u e e l a l u m n o v a l o r e u n a d e l a s n o t a s q u e c o n v i e r t e e n clásicos a 
c i e r t o s t e x t o s l i t e r a r i o s : p e r s o n a j e s u n i v e r s a l e s c o m o D o n Q u i j o t e , H a m l e t , 
T a r t u f o , e t c . 
8 . E l a b o r a r monografías s e n c i l l a s s o b r e l i b r o s d e creación, e x p l i c a n d o s u s 
características p r i n c i p a l e s , m o s t r a n d o u n c r i t e r i o p e r s o n a l r a z o n a d o y u t i l i z a n d o 
c o n s e n t i d o crítico l a bibliografía. 
S e evalúa s i e l a l u m n o p o n e e n práctica l a s h a b i l i d a d e s , técnicas y a c t i t u d e s 
q u e d e f i n e n e l t r a b a j o b i e n h e c h o . 
C o m o ocurría e n l a e t a p a o b l i g a t o r i a , l a l e c t u r a d e t e x t o s c o m p l e t o s e n l a d i s c i p l i n a 
común d e L e n g u a c a s t e l l a n a y l i t e r a t u r a h a s i d o e l i m i n a d a d e l a n o r m a a d m i n i s t r a t i v a y , 
d e s d e l u e g o , p r e t e n d e r l a e s i m p o s i b l e c o n l a reducción drástica d e l h o r a r i o a t r e s h o r a s 
s e m a n a l e s . 
E n c o h e r e n c i a c o n l o s c r i t e r i o s m i n i s t e r i a l e s , e l a l u m n o d e b e p o d e r l e e r u n t e x t o e n 
e l s e n t i d o f u e r t e d e l término, e s d e c i r , d e b e p o d e r m o s t r a r l a organización t e x t u a l ( p o r 
t a n t o , r e s u m i r l o o s i n t e t i z a r l o , e l a b o r a r e s q u e m a s q u e o r g a n i c e n s u c o n t e n i d o y p o d e r 
r e s p o n d e r a c u e s t i o n e s c o m p r e n s i v a s s o b r e e l m i s m o ) , c a r a c t e r i z a r e l t e x t o ( r a s g o s 
tipológicos t e x t u a l e s , lingüístico-gramaticales), e n f r e n t a r s e críticamente c o n e l t e x t o y 
e v i t a r l a paráfrasis e s f u n d a m e n t a l , p r o p o n e m o s l o s s i g u i e n t e s a s p e c t o s q u e sólo 
e n u m e r a m o s : adecuación (propósito c o m u n i c a t i v o , t r a t a m i e n t o p e r s o n a l , f o r m a l i d a d , 
e s p e c i f i c i d a d ) , c o h e r e n c i a ( c a n t i d a d y c a l i d a d d e información), cohesión (anáfora, d e i x i s , 
c o n e c t o r e s , puntuación, r e l a c i o n e s t e m p o r a l e s y semánticas, m e c a n i s m o s paralingüísticos, 
precisión léxica, variación sintáctica, r e c u r s o s retóricos, e t c . ) 
También aquí, c o n s i g n a m o s e x p r e s a m e n t e , además, q u e e l d o m i n i o d e l a l e n g u a 
q u e p r e t e n d e e s t a e t a p a e d u c a t i v a n o p e r m i t e más q u e l a expresión g r a m a t i c a l c o r r e c t a y 
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l a precisión léxica. D e ahí q u e s e p e n a l i c e c o n 0 . 5 p u n t o s c a d a incorrección ortográfica, 
g r a m a t i c a l o léxica, así c o m o l o s e r r o r e s d e puntuación, acentuación o d e o t r a índole q u e 
e l p r o f e s o r d e t e c t e . 
P o r último, p a r a q u e l a calificación s e a p o s i t i v a e l a l u m n o deberá s u p e r a r d e m o s t r a r 
q u e h a leído l o s t e x t o s s e l e c c i o n a d o s m e d i a n t e l a v a r i e d a d d e p r u e b a s q u e s e d e t e r m i n e n . 
A s i m i s m o s e valorará l a a c t i t u d d e l a l u m n o , s u participación e n c l a s e , e l t r a b a j o q u e 
d e s a r r o l l e e n e l a u l a , t r a b a j o s d e e q u i p o , e t c . L o s a l u m n o s q u e n o s u p e r e n e l p r o c e s o d e 
evaluación a l o l a r g o d e l c u r s o podrán o b t e n e r calificación p o s i t i v a s i s u p e r a n u n a p r u e b a 
f i n a l c o n s i s t e n t e e n u n c o m e n t a r i o d e t e x t o h t e r a r i o , c o n c u e s t i o n e s teórico-prácticas. 
E n e l e x a m e n d e s e p t i e m b r e deberán s u p e r a r u n c o m e n t a r i o d e t e x t o l i t e r a r i o , c o n 
c u e s t i o n e s teórico-prácticas. L o s c r i t e r i o s d e corrección contemplarán, e n s u c o n j u n t o , 
l o s s a b e r e s y l a expresión, e s t o e s , l a corrección g r a m a t i c a l : ortografía, s i g n o s d e 
puntuación, precisión lingüistica, e l o r d e n y c o h e r e n c i a d e l a exposición: fluidez, v a r i e d a d , 
adecuación, e t c . 
S i l a c o t i d i a n e i d a d n o i n v i t a a a m p l i a r l o s r e c u r s o s idiomáticos y e l i d i o m a ( o r a l y 
e s c r i t o ) e s e l q u e n o s h a c e a c c e s i b l e l o c o t i d i a n o p o r q u e e s e l s o p o r t e e n e l q u e s e e x p r e s a n 
i n f o r m a c i o n e s y c o n t e n i d o s q u e a f e c t a n a l s u j e t o , e l a d i e s t r a m i e n t o - c o n o c i m i e n t o d e e s e 
i n s t r u m e n t o d e v i e n e f u n d a m e n t a l : q u i e n d o m i n a s u i d i o m a e n l a s s i t u a c i o n e s d e d i s c u r s o 
más e x i g e n t e s , l o dominará también e n l a s m e n o s c o m p l i c a d a s . P o r e s o , l a función d e 
u n a s m a t e r i a s o d i s c i p l i n a s c o m o l a L e n g u a y l a L i t e r a t u r a e n l a enseñanza s e c u n d a r i a e s 
l a d e p r o p o r c i o n a r a l e s t u d i a n t e u n a h e r r a m i e n t a básica y s u f i c i e n t e p a r a a p r e h e n d e r e l 
m u n d o y , c l a r o , e s t e h e c h o n o sólo c o m p e t e a l a s m a t e r i a s lingüísticas, p e r o sí l a p o s i b i l i d a d 
d e l e e r . Así, e l l e c t o r d e u n h i p e r t e x t o «puede e n t r a r e n e l t e x t o c a s i e n c u a l q u i e r s i t i o ; 
c a m b i a r e l c u r s o n a r r a t i v o , s o l i c i t a r i n s e r c i o n e s , c o r r e g i r , a m p l i a r o borrar» ' , p o r q u e l a 
l e c t u r a n o t i e n e f i n y l a s p a l a b r a s , c o m o l o sólido, s e d e s v a n e c e n e n e l a i r e . 
' C f r . A . M a n g u e ! : U n a h i s t o r i a d e l a l e c t u r a . M a d r i d : Fundación Germán Sánchez Rupérez-Alianza, 
1998. p p . 353-354 
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d e o b j e t i v o s , c o n t e n i d o s y c r i t e r i o s d e evaluación p a r a c a d a u n o d e l o s c i c l o s . 
-Resolución d e 1 0 d e j u n i o d e 1 9 9 2 (BOE d e 1 9 d e j u n i o ) , d e l a Dirección G e n e r a l d e 
Renovación Pedagógica, p o r l a q u e se a p r u e b a n m a t e r i a s o p t a t i v a s p a r a s u impartición 
e n l a Educación S e c u n d a r i a O b l i g a t o r i a . 
-Resolución d e 1 8 d e j u n i o d e 1 9 9 2 (BOE d e 8 d e j u l i o ) , d e l a S e c r e t a r i a d e E s t a d o d e 
Educación, r e c t i f i c a d a p o r l a d e 2 1 d e o c t u b r e d e 1 9 9 2 (BOE d e 5 d e n o v i e m b r e ) , 
p o r l a q u e s e r e g u l a l a elaboración d e p r o y e c t o s c u r r i c u l a r e s e n e l ámbito d e l a 
L e n g u a y l a L i t e r a t u r a d e l a C o m u n i d a d d e B a l e a r e s . 
- R e a l D e c r e t o 1 1 7 8 / 1 9 9 2 , d e 2 d e o c t u b r e (BOE d e 2 1 d e o c t u b r e ) , p o r e l q u e s e e s t a b l e c e n 
l a s Enseñanzas Mínimas d e l B a c h i l l e r a t o . 
- R e a l D e c r e t o 1 1 7 9 / 1 9 9 2 , d e 2 d e o c t u b r e (BOE d e 2 1 d e o c t u b r e ) , p o r e l q u e s e e s t a b l e c e 
e l Currículo d e B a c h i l l e r a t o . 
- O r d e n d e 1 2 d e n o v i e m b r e d e 1 9 9 2 (BOE d e 2 0 d e n o v i e m b r e ) , s o b r e evaluación e n 
Educación S e c u n d a r i a O b l i g a t o r i a . 
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- O r d e n d e 1 2 d e n o v i e m b r e d e 1 9 9 2 {BOE d e 2 0 d e n o v i e m b r e ) , p o r l a q u e s e r e g u l a l a 
evaluación y calificación d e l o s a l u m n o s q u e c u r s a n e l B a c h i l l e r a t o e s t a b l e c i d o p o r 
l a L e y Orgánica 1 / 1 9 9 0 , d e 3 d e o c t u b r e , d e Ordenación G e n e r a l d e l S i s t e m a 
E d u c a t i v o . 
- O r d e n d e 1 2 d e n o v i e m b r e d e 1 9 9 2 {BOE d e 2 0 d e n o v i e m b r e ) , p o r l a q u e s e d i c t a n 
i n s t r u c c i o n e s p a r a l a implantación a n t i c i p a d a d e l B a c h i l l e r a t o e s t a b l e c i d o p o r L e y 
Orgánica 1 / 1 9 9 0 , d e 3 d e o c t u b r e , d e Ordenación G e n e r a l d e l S i s t e m a E d u c a t i v o . 
- O r d e n d e 1 0 d e d i c i e m b r e d e 1 9 9 2 {BOE d e 1 2 d e e n e r o d e 1 9 9 3 ) , p o r l a q u e s e r e g u l a n 
l a s p r u e b a s d e a c c e s o a l a U n i v e r s i d a d d e l o s a l u m n o s q u e h a y a n c u r s a d o l a s 
enseñanzas d e B a c h i l l e r a t o p r e v i s t a e n l a L e y Orgánica 1 / 1 9 9 0 , d e 3 d e o c t u b r e , d e 
Ordenación G e n e r a l d e l S i s t e m a E d u c a t i v o , d u r a n t e e l p e r i o d o d e implantación 
a n t i c i p a d a d e e s t a s enseñanzas. 
-Resolución d e 2 9 d e d i c i e m b r e d e 1 9 9 2 {BOE d e 2 9 d e e n e r o d e 1 9 9 3 ) , d e l a Dirección 
G e n e r a l d e Renovación Pedagógica, p o r l a q u e s e r e g u l a e l currículo d e l a s m a t e r i a s 
o p t a t i v a s d e B a c h i l l e r a t o , e s t a b l e c i d a s e n l a O r d e n d e 1 2 d e n o v i e m b r e d e 1 9 9 2 d e 
implantación a n t i c i p a d a d e l B a c h i l l e r a t o d e f i n i d o p o r l a L e y Orgánica 1 / 1 9 9 0 , d e 3 
d e o c t u b r e , d e Ordenación G e n e r a l d e l S i s t e m a E d u c a t i v o . 
-Resolución d e 2 8 d e m a y o d e 1 9 9 3 {BOE d e 4 d e j u n i o ) , d e l a Secretaría d e E s t a d o d e 
Educación, s o b r e c r i t e r i o s y p r o c e d i m i e n t o s p a r a d e c i d i r l a promoción y titulación 
d e l a l u m n a d o e n l a Educación S e c u n d a r i a O b l i g a t o r i a . 
-Resolución d e 2 8 d e m a y o d e 1 9 9 3 {BOE d e 7 d e j u n i o ) , d e l a Secretaría d e E s t a d o d e 
Educación, p o r l a q u e s e r e g u l a n l o s p r o g r a m a s d e diversifícación c u r r i c u l a r e n l a 
e t a p a d e Educación S e c u n d a r i a O b l i g a t o r i a d u r a n t e e l período d e implantación d e 
e s t a e t a p a . 
- R e a l D e c r e t o 9 2 9 / 1 9 9 3 , d e 1 8 d e j u n i o {BOE d e 1 3 d e j u l i o ) , p o r e l q u e se a p r u e b a e l 
R e g l a m e n t o Orgánico d e l o s I n s t i t u t o s d e Educación S e c u n d a r i a . 
-Resolución d e 3 0 d e j u l i o d e 1 9 9 3 {BOE d e 1 4 d e a g o s t o ) , d e l a Dirección G e n e r a l d e 
Renovación Pedagógica, p o r l a q u e s e r e g u l a e l currículo d e l a s m a t e r i a s o p t a t i v a s 
e s t a b l e c i d a s p o r l a O r d e n d e 2 8 d e j u l i o d e 1 9 9 3 p a r a l a s m o d a l i d a d e s d e Tecnología 
y C i e n c i a s H u m a n a s y S o c i a l e s d e B a c h i l l e r a t o . 
- O r d e n d e 1 9 d e m a y o d e 1 9 9 4 {BOE d e 2 4 d e m a y o ) q u e a c t u a l i z a e l a n e x o d e l a O r d e n 
d e 1 0 d e d i c i e m b r e d e 1 9 9 2 p o r l a q u e s e r e g u l a n l a s p r u e b a s d e a c c e s o a l a 
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U n i v e r s i d a d d e l o s a l u m n o s q u e h a y a n c u r s a d o l a s enseñanzas d e B a c h i l l e r a t o 
p r e v i s t a s e n l a L e y Orgánica 1 / 1 9 9 0 , d e 3 d e o c t u b r e , d e Ordenación G e n e r a l d e l 
S i s t e m a E d u c a t i v o , amplía l a duración d e l o s e j e r c i c i o s y p r e c i s a l a s m a t e r i a s s o b r e 
l a s q u e versará e l p r i m e r e j e r c i c i o d e l a s p r u e b a s . 
- O r d e n d e 2 9 d e j u n i o d e 1 9 9 4 {BOE d e 5 d e j u l i o ) , p o r l a q u e s e a p r u e b a n l a s i n s t r u c c i o n e s 
q u e r e g u l a n l a organización d e l o s I n s t i t u t o s d e Educación S e c u n d a r i a . 
- R e a l D e c r e t o 7 3 2 / 1 9 9 5 , d e 5 d e m a y o {BOE d e 2 d e j u n i o ) , p o r e l q u e s e e s t a b l e c e n l o s 
D e r e c h o s y D e b e r e s d e l o s A l u m n o s y l a s N o r m a s d e C o n v i v e n c i a e n l o s C e n t r o s . 
- O r d e n d e 2 8 d e a g o s t o d e 1 9 9 5 {BOE d e 2 0 d e s e p t i e m b r e ) , p o r l a q u e s e r e g u l a e l 
p r o c e d i m i e n t o p a r a g a r a n t i z a r e l d e r e c h o d e l o s a l u m n o s d e Educación S e c u n d a r i a 
O b l i g a t o r i a y B a c h i l l e r a t o a q u e s u r e n d i m i e n t o e s c o l a r s e a e v a l u a d o c o n f o n n e a 
c r i t e r i o s o b j e t i v o s . 
- R e a l D e c r e t o 8 3 / 1 9 9 6 , d e 2 6 d e e n e r o {BOE d e 2 1 d e f e b r e r o ) , p o r e l q u e s e a p r u e b a e l 
R e g l a m e n t o O r g á n i c o d e l o s I n s t i t u t o s d e E d u c a c i ó n S e c u n d a r i a s o b r e 
P r o g r a m a c i o n e s Didácticas. 
- O r d e n d e 2 8 d e f e b r e r o d e 1 9 9 6 {BOE d e 5 d e m a r z o ) p o r l a q u e s e d i c t a n i n s t r u c c i o n e s 
p a r a l a implantación d e enseñanzas d e Educación S e c u n d a r i a O b l i g a t o r i a . 
-Diseño C u r r i c u l a r Base. Educación Secundaría O b l i g a t o r i a . M a d r i d : M i n i s t e r i o d e 
Educación y C i e n c i a , 1 9 8 9 . 
- I n f o r m e sobre el estado y situación del sistema educativo (Curso 1 9 8 9 - 9 0 ) . M a d r i d : 
M i n i s t e r i o d e Educación y C i e n c i a , 1 9 9 1 . 
- B a c h i l l e r a t o : E s t r u c t u r a y contenidos. M a d r i d : M i n i s t e r i o d e Educación y C i e n c i a , 1 9 9 1 . 
-Informe-síntesis: Debate sobre B a c h i l l e r a t o . M a d r i d : M i n i s t e r i o d e Educación y C i e n c i a , 
1 9 9 1 . 
-Guía de recursos didácticos. Educación Secundaria O b l i g a t o r i a . L e n g u a castellana y 
L i t e r a t u r a . C o o r d . C a r m e n C o r r a l Domínguez. M a d r i d : M i n i s t e r i o d e Educación y 
C i e n c i a , 1 9 9 5 . 
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2. E n s a y o s y artículos m a n e j a d o s : 
La adquisición de la lengua española. D i r . S . López O m a t . M a d r i d : S i g l o X X I , 
1 9 9 4 . 
ÁLVAREZ, J. M . : «Dos p e r s p e c t i v a s c o n t r a p u e s t a s s o b r e e l currículo y s u desarrollo». 
Revista de Educación, 2 8 2 ( 1 9 8 7 ) , p p . 1 3 1 - 1 5 0 . 
A P P L E , M . W . : Ideología y currículo. M a d r i d : A k a l , 1 9 8 6 . 
A U S U B E L , D . R : Psicología educativa: un punto de vista cognoscitivo. México: 
T n l l a s , 1 9 7 6 . 
B A J T I N , M . ( y P N . M E D V E D E V ) : El método formal en los estudios literarios. 
M a d r i d : A l i a n z a , 1 9 9 4 . 
B E R R E N D O N N E R , A . : Elementos de pragmática lingüística. B u e n o s A i r e s : G e d i s a , 
1 9 8 7 . 
B R U N E R , I : Acción, pensamiento y lenguaje. M a d r i d : A l i a n z a , 1 9 8 5 . 
B U S T O SUÁREZ, J. L . y O S O R O HERNÁNDEZ, A . : «La reconversión pedagógica 
d e l profesorado», Cuadernos de Pedagogía, 1 8 3 ( 1 9 9 0 ) , p p . 6 6 - 6 9 . 
C A L E R O H E R A S , 1 : «A, a n t e , b a j o , c a b e , c o n , c o n t r a . . . e l curriculum». Cuadernos 
de Pedagogía, 1 7 5 ( 1 9 8 9 ) , p p . 6 6 - 6 8 . 
C A R B O N E L L , L . y M A S E S , M . : «El p r o c e s o d e enseñanza y aprendizaje», 
Cuadernos de Pedagogía, 1 8 5 ( 1 9 9 0 ) , p p . 1 6 - 1 9 . 
C A S A N O V A , M . O A . : «Estudio c o m p a r a d o : p r o g r a m a v i g e n t e y DCB», Cuadernos 
de Pedagogía, 1 8 1 ( 1 9 9 0 ) , p p . 1 5 - 2 2 . 
C A S C A N T E FERNÁNDEZ, C : «Un p r o y e c t o c u r r i c u l a r d e investigación e n l a 
acción». Cuadernos de Pedagogía, 1 8 1 ( 1 9 9 0 ) , p p . 8 0 - 8 3 . 
y R O Z A D A , J . M . : «Proyectos c u r r i c u l a r e s y formación e n e l trabajo». 
Cuadernos de Pedagogía, 1 6 8 ( 1 9 8 9 ) , p p . 2 8 - 3 2 . 
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C O L L , C : Marc curricular per a l'ensenyament ohligatori. B a r c e l o n a : G e n e r a l i t a t 
d e C a t a l u n y a , 1 9 8 6 . ( D e p a r t a m e n t d ' E n s e n y a m e n t ) . 
: «Diseño c u r r i c u l a r b a s e y p r o y e c t o s curriculares», Cuadernos de Pedagogía, 
1 6 8 ( 1 9 8 9 ) , p p . 8 - 1 4 . 
y SOLÉ, I . : «Aprendizaje s i g n i f i c a t i v o y a y u d a pedagógica». Cuadernos de 
Pedagogía, 1 6 8 ( 1 9 8 9 ) , p p . 1 6 - 2 0 . 
C O N T R E R A S D O M f N G O , J . : «El c u r r i c u l u m s i n s a l i r d e u n a biblioteca». Cuadernos 
de Pedagogía, 1 7 5 ( 1 9 8 9 ) , p p . 8 0 - 8 2 . 
: «El c u r r i c u l u m c o m o formación», Cuadernos de Pedagogía, 1 9 4 ( 1 9 9 1 ) , p p . 
2 2 - 2 5 . 
Curriculum y educación. E d . J. S a r r a m o n a . B a r c e l o n a : C e a c , 1 9 8 7 . 
Desarrollo psicológico y educación. C o m p s . C . C o l l , J . P a l a c i o s y A . M a r c h e s i . 
M a d r i d : A l i a n z a , 1 9 9 0 , I I . 
El enfoque comunicativo de la enseñanza de la lengua. C o m p s . C . L o m a s y A . 
O s o r o . B a r c e l o n a : Paidós, 1 9 9 4 . 
La enseñanza de la lengua y el aprendizaje de la comunicación. C o m p . C . L o m a s . 
Gijón:Trea, 1 9 9 4 . 
E S C U D E R O MUÑOZ, J . M . : «¿Dispone l a R e f o r m a d e u n m o d e l o teórico?», 
Cuadernos de Pedagogía, 1 8 1 ( 1 9 9 0 ) , p p . 8 8 - 9 2 . 
F O U C A M B E R T , J . : Cómo ser lector. B a r c e l o n a : L a i a , 1 9 8 9 . 
G A G N E , R . M . : Las condiciones del aprendizaje. M a d r i d : M o r a t a , 1 9 7 0 . 
G I M E N O SACRISTÁN, J . : La Pedagogía por objetivos: obsesión por la eficiencia. 
M a d r i d : M o r a t a , 1 9 8 2 . 
: El curriculum: una reflexión sobre la práctica. M a d r i d : M o r a t a , 1 9 8 8 . 
: «Los m a t e r i a l e s y l a enseñanza». Cuadernos de Pedagogía, 1 9 4 ( 1 9 9 1 ) , p p . 
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1 0 - 1 5 . 
y PÉREZ, A . : «La teoría d e l curriculum», e n La enseñanza: su teoría y su 
práctica. M a d r i d : A k a l , 1 9 8 3 , p p . 1 9 0 - 1 9 6 . 
GONZÁLEZ, M . T . y E S C U D E R O , J . M.: Innovación educativa: teorías y procesos 
de desarrollo. B a r c e l o n a : H u m a n i t a s , 1 9 8 7 . 
G R O U P E F R A N J A I S D ' E D U C A T I O N N O U V E L L E ( G F E N ) : El poder de leer. 
D i r . J . J o l i b e r t y R . Glotón. B a r c e l o n a : G e d i s a . 1 9 7 8 . 
H A B E R M A S , J . : Teoría de la acción comunicativa: complementos y estudios previos. 
M a d r i d : Cátedra, 1 9 8 9 . 
HERNÁNDEZ, E : «El curriculum». Cuadernos de Pedagogía, 1 8 5 ( 1 9 9 0 ) , p p . 1 2 -
1 4 . 
H I C K E Y , L . : Curso de pragmaestilística. M a d r i d : C o l o q u i o , 1 9 8 7 . 
Lingüística del texto. C o m p . E . Bernárdez. M a d r i d : A r c o / L i b r o s , 1 9 8 7 . 
J IMÉNEZ, J. y B E R N A L , J . L . : «Las c u e s t i o n e s básicas», Cuadernos de Pedagogía, 
1 8 4 ( 1 9 9 0 ) , p p . 1 5 - 2 4 . 
K E L L Y , G . A . : The psychology of personal constructs. N e w Y o r k : N o r t o n , 1 9 5 5 . 
K E M M I S , S . : El curriculum: más allá de la teoría de la reproducción. M a d r i d : 
M o r a t a , 1 9 8 8 . 
LÓPEZ R U B I O , J . L . : «La pedagogía d e l a lecturización [sic!]», Cuadernos de 
Pedagogía, 1 7 5 ( 1 9 8 9 ) , p p . 5 4 - 5 9 . 
M A R C H E S I U L L A S T R E S , A . : «Profesores, c e n t r o s d o c e n t e s y c a l i d a d d e l a 
educación». Cuadernos de Pedagogía, 1 8 4 ( 1 9 9 0 ) , p p . 1 0 - 1 4 . 
MARSÁ, F . : «Idiomas, l e n g u a s y d i a l e c t o s c o n E u r o p a a l fondo». Cuenta y Razón 
del Pensamiento Actual,-i^darm-ábrú d e 1 9 9 2 ) , p p . 6 0 - 6 5 . 
MARTÍN, E . : <<Lfaesf«ea«o c o n sentidte». Cuadernos de Pedagogía, 1 8 3 ( 1 9 9 0 ) , p p . 
7 1 - 7 3 . 
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M E R R I L L , M . D . : «Content a n a l y s i s v i a c o n c e p t e l a b o r a t i o n theory», Journal of 
Instructional Development, 1 ( 1 9 7 7 ) , p p . 1 0 - 1 3 . 
M I R E T , I . y REYZÁBAL, M . V : «La propuesta». Cuadernos de Pedagogía, 1 8 1 
( 1 9 9 0 ) , p p . 8 - 1 2 . 
y : «Metodología y secuenciación d e contenidos», Cuadernos de 
Pedagogía, 1 8 1 ( 1 9 9 0 ) , p p . 2 4 - 2 7 . 
MUÑOZ, E . : «Una e t a p a s i n p r e c e d e n t e s [Educación S e c u n d a r i a Obligatoria]», 
Cuadernos de Pedagogía, 1 8 3 ( 1 9 9 0 ) , p . 5 3 . 
y A L S I N E T , 1 : «Comprensividad y diversidad», Cuadernos de Pedagogía, 
1 8 3 ( 1 9 9 0 ) , p p . 5 4 - 5 7 . 
NÚÑEZ, R . y T E S O , E . D E L : Semántica y pragmática del texto común. Producción 
y comentario de textos. M a d r i d : Cátedra, 1 9 9 6 . 
P E R E Z , A . : «Conocimiento académico y a p r e n d i z a j e s i g n i f i c a t i v o . B a s e s teóricas 
p a r a e l diseño d e instrucción», e n La enseñanza: su teoría y su práctica..., op. 
cí / . ,pp. 3 2 2 - 3 4 8 . 
P O Z O M U N I C I O , J . I . : «Adquisición d e e s t r a t e g i a s d e aprendizaje». Cuadernos de 
Pedagogía, 1 7 5 ( 1 9 8 9 ) , p p . 8 - 1 1 . 
R E Y E S , G . : La pragmática lingüistica. El estudio del uso del lenguaje. B a r c e l o n a : 
M o n t e s i n o s , 1 9 9 0 . 
S Á N C H E Z E N C I S O , J . y R I N C Ó N , R : Los talleres literarios. B a r c e l o n a : 
M o n t e s i n o s , 1 9 8 5 . 
y : Enseñar literatura. B a r c e l o n a : L a i a , 1 9 8 7 . 
S A N C H O G I L , J. M . : «De l a evaluación a l a s evaluaciones». Cuadernos de 
Pedagogía, 1 8 5 , ( 1 9 9 0 ) , p p . 8 - 1 1 . 
S A N T O S G U E R R A , M . A . : «El centro». Cuadernos de Pedagogía, 1 8 5 ( 1 9 9 0 ) , p p . 
2 6 - 2 7 . 
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S A R R A M O N A , 1 : «Bases pedagógicas d e l diseño curricular», e n Cuadernos de 
Pedagogía, 1 3 9 , 1 9 8 6 , p p . 2 0 - 2 1 . 
: Fundamentos de educación. B a r c e l o n a : C e a c , 1 9 8 9 . 
S O L A N A M A D A R I A G A , 1 : «Reforma e innovación educativas». Cuadernos de 
Pedagogía, 1 8 4 ( 1 9 9 0 ) , p p . 8 - 9 . 
SOLÉ, 1 . : «Las p o s i b i l i d a d e s d e u n m o d e l o teórico p a r a l a enseñanza d e l a 
comprensión lectora». Infancia y Aprendizaje, 3 9 - 4 0 ( 1 9 8 7 ) , p p . 1 - 1 3 . 
: «Aprender a l e e r , l e e r p a r a aprender». Cuadernos de Pedagogía, 1 5 7 ( 1 9 8 8 ) , 
p p . 6 0 - 6 3 . 
: «¿Se p u e d e enseñar l o q u e s e h a d e construir?». Cuadernos de Pedagogía, 
1 8 8 ( 1 9 9 1 ) , p p . 3 3 - 3 5 . 
S T E N H O U S E , L . : Investigación y desarrollo del curriculum. M a d r i d : M o r a t a , 1 9 7 5 . 
T I A N A F E R R E R , A . : «El S i s t e m a Educativo», Cuadernos de Pedagogía, 1 8 5 ( 1 9 9 0 ) , 
p p . 3 4 - 3 5 . 
V A N D I J K , T A . : La ciencia del texto. B a r c e l o n a : Paidós, 1 9 8 3 . 
V Y G O T S K Y , L . S . : El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. B a r c e -
l o n a : Crítica, 1 9 7 9 . 
Z A B A L Z A , M . A . : Diseño y desarrollo curricular. M a d r i d : N a r c e a , 1 9 8 9 . 
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